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Forord 
 
Denne masteroppgaven er ment som et bidrag til å få en dypere forståelse for psykisk helse 
blant elever og uønsket frafall i den videregående skolen. Prosessen fram til et ferdig 
masterresultat har gitt meg nye perspektiver og lært meg mye. Med andre ord har den bidratt 
til å gjøre meg til en tryggere og mer kompetent yrkesutøver. I tillegg anser jeg det som en 
god erfaring å ha arbeidet med et slikt prosjekt, da det gir meg prosessforståelse, styrker mine 
evner til å arbeide selvstendig og viser at jeg har gjennomføringsevner. Jeg presiserer at 
poenget med prosjektet er å gi meg kompetanse for arbeidsmarkedet, og at det er prosessen 
fram mot det endelige resultatet som har gitt meg denne kompetansen.  
Jeg vil rette en stor takk til mine informanter som delte sine historier og erfaringer med meg. 
Takk også til min veileder, Arve Thorshaug ved HINT-Levanger, som har kommet med gode 
råd og innspill.  
 
”Hvor skal vi? Vet ikke, sa Brumm. Og så gikk de dit.” 
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1.0  Innledning 
Denne masteroppgaven har et todelt mål. Det første er at jeg som spesialpedagog ønsker å øke 
min kompetanse og bevissthet innen temaet forebygging av uønsket frafall. For å begrense 
dette temaet noe har jeg valgt å fokusere på psykisk helse hos elever innen videregående 
skole. Min begrunnelse for dette valget er at jeg, etter egne erfaringer som spesialpedagog i 
videregående skole, har fått en oppfatning om at psykiske problemer hos elever i 
videregående skole har økt de siste årene, og at det fortsatt er et økende problem. Jeg mener 
også å se en sammenheng mellom psykiske helse og uønsket frafall.  
Mitt andre mål angående dette masterprosjektet er å belyse hvordan skolen som organisasjon, 
som helhet, kan utvikle seg til å bli mer robust til å møte denne utfordringen. I mitt arbeid 
som spesialpedagog har jeg reflektert titt og ofte på hvordan skolen som organisasjon kan bli 
bedre til å forebygge uønsket frafall som en følge av redusert psykisk helse hos elever. 
Begrepet robust har de senere årene blitt et populært begrep, og det har vært mye snakk om at 
skolen generelt skal bli mer robust. Kan det da være slik at skolen blir mer robust ved å 
forebygge at elever faller fra på grunn av redusert psykisk helse? Og hvordan kan skolen som 
helhet ta tak i denne problematikken? Jeg mener at mye kan gjøres ved å øke bevisstheten om 
og rette fokuset mot denne problematikken. Derfor er et av målene med masterprosjektet 
nettopp det å øke bevisstheten rundt problemstillingen. Videre ønsker jeg å belyse hvordan 
enkeltlæreren og skolen som helhet kan arbeide for å bidra til redusert frafall i videregående 
skole, som en følge av redusert psykisk helse. Det har vært nødvendig å foreta en omfattende 
gjennomgang av sentrale studier, forskning og teorier for å kunne belyse min problemstilling. 
I tillegg har jeg gjennomført et fokusgruppeintervju, som jeg har analysert og knyttet 
innhentet teori til.  
Etter tips fra min veileder har jeg valgt å ha et lite fokus på det pågående studiet Psykisk 
helsevern for barn og unge i skolen(7,5 stp). Dette er et tverrfaglig og tverretatlig etter- og 
videreutdanningstilbud for lærere og ansatte i videregående skole om skolehelsetjeneste og 
psykisk helsevern for barn og unge. Dette studiet gir enkeltlærere og andre ansatte i den 
videregående skolen økt kompetanse innenfor temaet psykisk helsevern for barn og unge i 
skolen. Jeg ønsker gjennom min masteroppgave å belyse viktigheten av og muligheten for å 
implementere kunnskap, om psykisk helse blant elever i videregående skole, i hele skolen. 
Slik jeg ser det kan implementering av denne kunnskapen og kompetansen bidra til å gjøre en 
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videregående skole mer robust. For å belyse dette blir det relevant for masterprosjektet mitt å 
se på skoleutvikling. 
Under arbeidet med masteroppgaven har jeg arbeidet aktivt for å ha et tett samarbeid med 
ledelsen ved den videregående skolen jeg er ansatt ved, slik at både jeg og skolen som helhet 
kan dra nytte av mitt masterprosjekt.  
1.1 Problemstilling 
Forebygging av uønsket frafall i videregående skole med fokus på psykisk helse.  
Hvordan gjøre skolen som helhet mer robust til å møte denne utfordringen? 
Denne problemstillingen, med tilhørende underproblemstilling, har jeg arbeidet meg fram til 
etter et ønske om å fordype meg i et tema som særlig interesserer meg og som jeg føler jeg har 
stor nytte av å lære mer om. Min veileder har vært til god hjelp i formuleringen av 
problemstillingen. 
1.2 Oppgavens oppbygging 
Kapitel 1 er et introduksjonskapitel, hvor jeg redegjør for min innfallsvinkel til fenomenet jeg 
har valgt å belyse. I tillegg inneholder dette kapitelet en presisering av problemstillingen jeg 
har utviklet, og avklaring av sentrale begreper. 
I kapitel 2 beskriver jeg ulike tilnærminger til fenomenet som problemstillingen min åpner 
for. Dette er blant annet uønsket frafall som et resultat av elevenes psykisk helse, og 
skoleutvikling for å gjøre skolen som helhet mer robust til å møte denne utfordringen. Jeg 
presenterer i dette kapitelet det teoretiske grunnlaget for min tilnærming til belysningen av 
fenomenet jeg har valgt for mitt masterprosjekt. 
Kapitel 3 gir en kort metodisk beskrivelse. Her redegjør jeg for den fenomenologiske 
vitenskapsteorien jeg har valgt å benytte for å belyse fenomenet i mitt masterprosjekt. Den 
metodiske tilnærmingen jeg har valgt, er kvalitativ metode, og jeg har valgt å gjennomføre et 
fokusgruppeintervju. Jeg reflekterer i dette kapitelet over planleggingen, gjennomføringen og 
analyseringen av fokusgruppeintervjuet. Jeg går også inn på utvalget, intervjusituasjonen, 
etiske sider ved undersøkelsen, validitet, reliabilitet og noen korte ord om generalisering 
Kapitel 4 redegjør for empiri: sentrale funn som er relevante for belysningen av min 
problemstilling. De sentrale funnene følges av drøfting, som knyttes opp mot det teoretiske 
grunnlaget i kapitel 2. 
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Kapitel 5 er en avslutning på mitt masterprosjekt. Her reflekterer jeg over arbeidet med 
masterprosjektet og oppsummerer de viktigste funn for å belyse min problemstilling. Under 
arbeidet med mastergradsprosjektet har det åpnet seg noen videre forskningsspørsmål basert 
på det jeg har funnet ut. Disse presenterer jeg avslutningsvis.  
1.3 Introduksjon til fenomenet frafall i videregående opplæring 
Samfunnet er i stadig endring, noe som fortløpende gir skolen nye oppgaver. Skolen opplever 
et press til å forandre praksis og prioritering. Skoleutvikling blir dermed et viktig fokus, som 
jeg går dypere inn på i teoridelen. 
Dagens videregående skole har en stor utfordring med å få flest mulig elever til å fullføre 
videregående skole. Med fullføring av videregående skole menes oppnådd studiekompetanse 
eller yrkeskompetanse. I følge Ghosh(Sv.no, 2010) belyser Kristin Halvorsen 
frafallsproblematikken på denne måten: «Hver tredje elev på den videregående skolen 
fullfører ikke skoleløpet. Det er ikke bare et problem for de som faller fra, men for hele 
samfunnet(…)Å få ungdom til å fullføre den videregående skolen er det mest lønnsomme vi 
kan gjøre, både for den enkelte og for samfunnet». Dokumenterte beregninger viser blant 
annet at hvis andelen av et kull som fullfører videregående opplæring øker fra 70 til 80 
prosent, kan den samfunnsmessige gevinsten bli 5,4 milliarder kroner for hvert kull(Sv.no, 
2010). I tillegg viser rapporten Frafall fra videregående opplæring og 
arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne at personer som ikke har fullført videregående 
opplæring generelt klarer seg mye dårligere på arbeidsmarkedet når de er i tjueåra enn de som 
har fullført. Videre har de som ikke har fullført større sannsynlighet for å være arbeidsledig, 
uføretrygdet, fengslet eller motta sosialhjelp, individuell støtte eller attføring enn de som har 
fullført(Falch og Nyhus, 2009, Nordahl, 2012). 
I følge Opplæringsloven § 3-1 har all ungdom, som har fullført grunnskolen eller tilsvarende 
opplæring, etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring. Denne retten gjelder 
uansett hvilke kunnskaper eller ferdigheter søkeren har tilegnet seg i 
grunnskolen(regjeringen.no, 2012, Kvello, 2008).  
1.4 Avklaring av sentrale begreper 
Forebygging: Begrepet forebygging ble opprinnelig utviklet innen helsesektoren, der det ble 
brukt i forbindelse med hygienearbeid og begrensing av smittekilder og sykdom. Forebygging 
innen det velferdspolitiske feltet retter seg mot forhindring av sosiale problemer.  Begrepet er 
en mangetydig og positivt ladet betegnelse, som har som formål å forsøke å eliminere eller 
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begrense en uønsket utvikling(Mikkelsen, 2005). Jeg knytter begrepet forebygging til uønsket 
frafall i videregående skole. Med det mener jeg forebygging som har som formål å forsøke å 
begrense uønsket frafall. Som tidligere skrevet, er mitt fokus på frafall som en følge av 
elevers reduserte psykiske helse.  
Frafall: Begrepsbruken om de elevene som slutter i videregående skole varierer. Jeg har valgt 
å bruke begrepet frafall, da jeg ønsker å benytte et nøytralt begrep. Jeg mener at begrep som 
drop-out og bortvalg er mer negativt ladet, og gir en antydning om hvem som kan stilles til 
ansvar for at eleven ikke fullfører videregående skole. Med hensyn til elevene og fare for 
stigmatisering, velger jeg å benytte begrepet frafall om de elevene som ikke fullfører 
videregående skole. 
 
Robust: Begrepet robust har mange synonymer og forståelser. Det er et begrep som er blitt 
brukt i større grad de siste årene når det snakkes om skolestruktur. Min forståelse av begrepet 
brukt i forbindelse med skolestruktur, er at det sier noe om hvor motstandsdyktig og 
omstillingsdyktig skolen som helhet er. Det sier noe om solidhet, størrelse, kompetanse, 
rekrutteringsmuligheter og digital/teknologisk benyttelse.  
 
http://www.peterkuper.com/education/dropouts.JPG 
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2.0 Teoretisk bakgrunn 
Som innledningsvis beskrevet under oppgavens oppbygging, benytter jeg dette kapitelet til å 
beskrive ulike tilnærminger til fenomenet som problemstillingen min åpner for. Det er med 
utgangspunkt i min problemstilling, jfr. s. 6, jeg har innhentet teori som jeg mener er analytisk 
nyttig for å belyse temaet for mitt masterprosjekt. Jeg vurderer det som hensiktsmessig å 
begynne med å forankre begrepet psykisk helse. Deretter trekker jeg fortløpende inn teori og 
begreper som har forklaringskraft og/eller fanger opp noe ved fenomenet som er nyttig for å 
belyse mitt tema. 
2.1 Psykisk helse 
Andelen barn og unge med psykiske vansker og lidelser synes de siste årene å har økt fra 20 
prosent til mellom 21 og 23 prosent. Den høyeste forekomsten av psykiske vansker har vært i 
byene. Størst økning er det av andelen barn og unge med psykiske vansker, mens økningen er 
mindre av andelen barn og unge med psykiske lidelser(Kvello, 2008). For å gi en felles 
forståelse av hva som menes med psykiske vansker og psykiske lidelser, finner jeg det 
nødvendig å definere hva som menes med de to begrepene: Med psykiske vansker menes at 
eleven har en eller noen forholdsvis plagsomme symptomer som virker hemmende for 
personen og/eller det miljøet de lever i. Disse symptomene, som kan være forholdsvis 
kroniske, periodevise eller at de kan endres over tid, forringer livskvaliteten. For at psykiske 
vansker skal kunne diagnostiseres som en psykisk lidelse kreves det at kriteriene for en 
psykisk lidelse, slik den er beskrevet og definert i det offisielle diagnosesystemet, innfris. 
Overgangen fra psykiske vansker til psykiske lidelser preges av økt alvorlighetsgrad, ofte økt 
forringelse av livskvalitet og svekkede forutsetninger for å være et aktivt samfunnsmedlem, å 
være i utdanning, å ha positive, gjensidige, langvarige og balanserte relasjoner til andre, samt 
det å ha et sosialt nettverk preget av variert sosial støtte(Kvello, 2008). 
Barns og unges psykiske vansker kan i følge Kvello(2008) deles inn i to hovedgrupper: 
internaliserende problemer og eksternaliserende problemer. De internaliserende problemene 
retter seg innover mot eleven selv, slik som angst, depresjon og selvskading. I tillegg har 
spiseforstyrrelser mange fellestrekk med internaliserende vansker, men blir ikke alltid 
klassifisert som det. Problemer som retter seg mot andre eller den fysiske verden utenfor seg 
selv er eksternaliserende problemer. Eksempler på slike problemer er ulike typer 
atferdsvansker, ADHD, vold, kriminalitet og rusmisbruk. Tanken bak denne inndelingen er at 
det finnes en psykisk smerte, som får ulike uttrykksformer alt etter hvordan det passer seg 
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eller gis muligheter til å få utløp for den. I boka til Kvello(2008) beskrives det for eksempel at 
det er sosialt uakseptabelt for gutter å være usikre og redde. Det er derimot mer kulturelt 
akseptabelt å være aggressiv. Dermed får gutter oftere utløp for sin psykiske smerte ved å ta 
igjen og ødelegge(være utagerende), mens jentene oftere tar det inn over seg og blir stille og 
deprimerte. Det viser seg at ungdommer med eksternaliserende problemer også ofte har 
internaliserende problemer i tillegg(Kvello, 2008). På grunn av oppgavens omfang vil jeg 
ikke utdype dette nærmere.  
2.1.1 Spesialundervisning 
Flere elever med psykiske vansker/lidelser faller innenfor §5-1 i Opplæringsloven: Elevar 
som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning(lovdata.no, 2013a). Undersøkelser viser at 
det er en utbredt bruk av segregerte organiseringsformer når det gjelder spesialundervisning. 
Skoler organiserer ofte spesialpedagogiske tiltak for elever med svake sosiale ferdigheter og 
lav sosial kompetanse i form av å la dem være på liten gruppe. Dette står i sterk kontrast til 
Stortings.meld.20, som beskriver at skolen er et av statens viktigste virkemiddel for å bidra til 
fellesskap og kulturell samhørighet i befolkningen, noe som er nødvendig for at elevene skal 
kunne få kunnskap og utvikle sine ferdigheter, holdninger og verdier(Nordahl, 2012, 
Regjeringen.no, 2006-2007).  
Skolen har en effektiv tilgang til ungdom og deres foresatte, og er dermed en viktig 
forebyggingsarena med tanke på psykisk helse hos elevene. Tiltak kan gjennomføres innen 
strukturerte, trygge og normale rammer for læring. Videre kan tiltak iverksettes for utsatte 
grupper og enkeltelever uten at det medfører stempling og stigmatisering. Lærerne i skolen 
har en sentral kompetanse, da de samhandler med elevene over tid. Atferdsstøttende 
strategier(ros, belønning, kontrakter), kognitive tilnærminger(sosial problemløsning) og sosial 
ferdighetstrening(samarbeid, selvkontroll, empati) er arbeidsmetoder som fremstår som særlig 
virkningsfulle i skolen(Befring og Moen, 2011). 
2.1.2 Skolen som en forebyggende og helsefremmende arena 
Grunnlaget for god helse gjennom livet legges i barne- og ungdomsårene. Det er dermed 
nødvendig at skolen arbeider aktivt for å bidra til elevenes helse – både fysisk og psykisk. 
Utdanning bidrar til utvikling av god psykisk helse. Det viser seg at forebyggende og 
helsefremmende skoler krever at skoleeieren, skoleledelsen og personalet for øvrig ved den 
enkelte skole har et bevisst forhold til sammenhengen mellom helse, trivsel og læring. Skolen 
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er viktig med tanke på å forebygge uønsket utvikling, og forebyggende tiltak og tidlig 
intervensjon vil være med å fremme trivsel og et godt læringsmiljø. Forskningsresultater 
påpeker at de viktigste risikofaktorene for å utvikle dårlig psykisk helse er forhold som har 
med familie og oppvekstmiljø, mobbing og manglende mestring i skolen å gjøre. Det viser 
seg at psykiske vansker og lidelser er en viktig årsaksfaktor til at unge ikke fullfører 
opplæringen(Regjeringen.no, 2006-2007). 
For å bedre forstå hva som kan være bakgrunnen for redusert psykisk helse hos elevene ser 
jeg det som relevant å gjøre rede for tilknytningsteorien. I dag gjennomføres de fleste 
empiriske studier innen utviklingspsykologien på området tilknytningsforskning. Dette 
grunnet at noen av forskningsfunnene har vært ganske forbløffende. De gir klinisk mening og 
er intuitivt forståelige. Utvikleren av tilknytningsteorien var den britiske psykiateren John 
Bowlby(1907-1990). Tilknytningsteorien presiserer at kvaliteten på omsorgen trolig har mye 
å si for hvorvidt barnet utvikler en trygg eller utrygg tilknytningsstil. Bowlby hevdet at en 
tilknytningsstil er uttrykk for en mer varig eller stabil indre representasjon av hvordan 
andre/omgivelsene vil ta imot en når man trenger det. Dette kalte Bowlby en «indre 
arbeidsmodell». En opparbeider tidlig i livet en forventning til hvordan andre mennesker vil 
forholde seg til en. Foreløpige funn viser at ved stabile omsorgsbetingelser forblir også 
tilknytningsstilen stabil. Videre tyder forskning på at det er mulig å være trygg i en relasjon, 
men utrygg i en annen. Det er mulig å ha ulike «indre arbeidsmodeller» i forhold til ulike 
tilknytningspersoner(Kvello, 2008). 
I mange studier er det påvist at det å ha en utrygg tilknytning øker sannsynligheten for 
utvikling av psykiske vansker. Det er viktig å tilføye her at en utrygg tilknytning aldri vil 
utgjøre en risiko, men en økt sannsynlighet. En trygg tilknytning vil kunne virke beskyttende, 
slik at livets påkjenninger ikke begrenser en i for stor grad. Tidlig innsats er avgjørende for å 
unngå varige konsekvenser(ibid.).  
Jeg ser det som relevant for oppgaven å knytte inn teori om resiliens-tenkningen her, ettersom 
den handler om risikofaktorer og beskyttende faktorer. I arbeidet med å tilegne meg kunnskap 
om resiliens, oppdaget jeg at det er et vidt begrep med mange ulike oppfatninger. Selve 
begrepet resiliens er en fornorskning av det engelske ordet resilience, som betyr elastisitet. 
Begrepet benyttes i stedet for motstandsdyktighet(Gunnestad, 2008, Kvello, 2008) Jeg har 
valgt å støtte meg til en forståelse av resiliens-begrepet som vektlegger det forebyggende 
arbeidet. Arve Gunnestad fremhever i sin artikkel Resiliens som tilnærming i arbeid med barn 
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som trenger særskilt hjelp(2008) viktigheten av resilienstilnærmingen ved forebygging av 
vansker. Han beskriver en utvikling av resiliens med ulike beskyttelsesfaktorer som virker 
gjennom ulike prosesser. Beskyttelsesfaktorer er faktorer som beskytter mot psykiske vansker 
ved å påvirke forbindelsen mellom en risikofaktor og et negativt utviklingsutfall. 
Beskyttelsesfaktorer modererer effekten av risikofaktorene, og er dermed med på å forårsake 
et resilient utfall. Eksempler på slike faktorer er ”den betydningsfulle andre”(venner, læreren, 
treneren), et godt fungerende nettverk, opplevelse av sammenheng (forståelig, håndterbart og 
meningsfullt) og altruisme (Gunnestad, 2008, Borge, 2007). Med altruisme menes at det er en 
sammenheng mellom utfordringene eleven får og de evnene og forutsetningene hun/han har 
til å mestre dem. Dette kan knyttes til Vygotskijs tenkning om at det eleven skal lære må ligge 
innenfor elevens proksimale utviklingssone. I følge Thomas Nordahl(2012) kan et godt 
arbeidsmiljø fungere som beskyttelsesfaktorer mot behovet for spesialundervisning.  
En av de fremste resiliensforskerne, Michael Rutter, definerer resiliens som  
«(…)prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, til tross for at barn har hatt 
erfaringer med situasjoner som innebærer en relativt stor risiko for å utvikle problemer og avvik»(Olsen 
og Traavik, 2010:27).  
Dette stemmer overens med hva Sonya Luthar, en annen av de fremste resiliensforskerne, 
sier. Resiliens handler om utviklingsprosesser der nye styrker og sårbarheter oppstår med 
livets skiftende omstendigheter (Olsen og Traavik, 2010). 
Det finnes mange ulike faktorer som kan bidra til å skape en psykososial risiko hos eleven. 
Psykososial risiko kan deles i tre typer: individuell, familiebasert og samfunnsmessig risiko. 
Eksempler på individuell risiko er medfødte problemer, ervervede problemer fra 
komplikasjoner ved fødselen, utvikling av alvorlige tilpasningsproblemer og problemer 
knyttet til elevens status (barnevernsbarn, flyktning m.m.). Individuell risiko kan også være 
knyttet til elevens temperament eller personlighet. Eksempler på familiebasert risiko er 
disharmoniske ekteskap, alkoholmisbruk, mentale eller somatiske helseproblemer, 
hyppige/alvorlige krangler, omsorgssvikt og mishandling. Samfunnsmessig risiko kan for 
eksempel være katastrofer. (Borge, 2010, Kvello, 2008).  
Resiliens handler om normal fungering under unormale forhold, og fremhever et perspektiv 
på utvikling. Det som gjør at eleven klarer seg, er trolig et samspill av faktorer og egenskaper 
hos eleven selv, miljøet og samfunnet som omgir eleven. Resiliens-tenkningen gir ideer til 
hvordan pedagogen kan drive effektive forebyggende tiltak. Kunnskap om resiliens vil gi 
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pedagogen et bedre grunnlag for å styrke sterke sider hos risikoelever og deres familie(ibid., 
Gunnestad, 2008). 
2.2 Forebygging av uønsket frafall  
Som skrevet i innledningen faller hver tredje elev fra i videregående opplæring, noe som er et 
problem både for eleven selv og for samfunnet, jfr. side 7. Halvparten av elevene i 
yrkesfaglige utdanningsprogrammer velger seg over i opplæringsløp som gir generell studie-
kompetanse. Av disse elevene stryker nesten halvparten i ett eller flere fag under påbyggingen 
til generell studiekompetanse, noe som fører til enda en utfordring: Behovet for faglært 
arbeidskraft er større enn andelen som per i dag ender opp med fag- eller svennebrev(Jordahl, 
2012, Regjeringen.no, 2006-2007).  
Internasjonale og nasjonale studier har kartlagt ulike grupper elever som har høyere risiko enn 
andre for ikke å gjennomføre videregående opplæring. Disse risikofaktorene kan deles inn 
etter forhold knyttet til familiebakgrunn(for eksempel foreldre med kort utdanning, lav 
inntekt), skole(for eksempel skolestørrelse, sammensetning av elevmasse, læringsmiljø, 
relasjon til læreren) og individuelle kjennetegn(for eksempel dårlige skoleprestasjoner, lav 
motivasjon knyttet til høyt fravær, graviditet i ung alder). Når det gjelder Norge, viser 
forskning at elevenes skoleprestasjoner og foreldrenes utdanningsnivå utgjør de viktigste 
systematiske forskjellene når det gjelder frafall i videregående opplæring. I tillegg foreligger 
det systematiske forskjeller mellom gutter og jenter, og mellom grupper av ulike 
nasjonaliteter. Norsk forskning viser videre at elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer 
har høyere risiko for ikke å gjennomføre, og at gutter er mest utsatt for å falle fra. I tillegg 
finnes det systematiske forskjeller i frafallsandelen mellom ulike fylker i Norge. Selv om en 
elev tilhører en av disse risikogruppene, betyr ikke det at eleven automatisk ikke fullfører 
videregående opplæring, men at eleven tilhører en gruppe som statistisk sett har høyere 
sannsynlighet for å falle fra(Jordahl, 2012, Regjeringen.no, 2006-2007, Nordahl, 2012). I 
følge artikkelen til Leknes(2012) tilsier forskning at elevene opplever årlige klasseskifter, 
midt i en sårbar periode av livet, som svært problematisk. De opplever store utfordringer i 
forhold til etablering og reetablering av klassemiljø, sosiale nettverk og relasjoner til venner 
og lærere(forskning.no, 2012). Det jeg har beskrevet i dette avsnittet stemmer godt overens 
med resilienstenkningen, som jeg har utdypet nærmere på side11-12. 
Forskning viser at tiltak for å redusere frafall i skolen virker. Det er ingen enkelttiltak mot 
frafall som peker seg ut som bedre enn andre, men tiltak må være godt implementert for å 
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være virkningsfulle, se også side 21(Jordahl, 2012, Regjeringen.no, 2006-2007). Dette støttes 
av informasjonsheftet Tiltak mot frafall i videregående opplæring. Det gjengir en systematisk 
oversikt fra det internasjonale Campbell-samarbeidet, som har oppsummert over 150 
enkeltstudier. Denne systematiske oversikten, som er en forskningsrapport der det er brukt en 
systematisk og åpen fremgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere flere primærstudier 
om den samme problemstillingen, viser at tiltak for å redusere skolefrafall virker. Ingen 
enkelttiltak pekte seg ut som bedre enn andre, men det interessante er at tiltak som ikke ble 
godt nok implementert, var mindre virkningsfulle. Det er dermed mindre viktig med valg av 
en bestemt tiltakstype enn kapasitet og kompetanse til å implementere det tiltaket som 
velges(Jordahl, 2012). Under skoleutvikling, side 21, har jeg utdypet mer om implementering.  
Det er nødvendig å ta hensyn til lokale behov, ressurser og kostnader når det skal velges tiltak 
for å redusere skolefrafall. Av Campbell-undersøkelsen kom det fram at de fleste generelle 
tiltakene er omstruktureringstiltak av klasser eller skoler. Den enkleste formen av denne typen 
tiltak innebærer reduksjon av klassestørrelse eller færre elever per lærer. Fokus på 
yrkesopplæring, supplerende akademiske tjenester(for eksempel leksehjelp) og 
rådgivningstjenester er andre tiltak som kan nevnes(ibid.) 
For å bedre ivareta de elevene og lærlingene som står i fare for å falle fra, vil Regjeringen 
trappe opp innsatsen gjennom flere tiltak i videregående opplæring. I overgangen mellom 
ungdomsskolen og videregående opplæring har en del elever behov for et annet 
opplæringstilbud enn det ordinære skoletilbudet. Regjeringen ønsker av den grunn å legge til 
rette for at elevene kan oppnå grunnkompetanse gjennom praksisbrev og gjennom mer 
variasjon og tilpasning i opplæringsløpet. Regjeringen vil blant annet øke fleksibiliteten i 
videregående opplæring. Et forslag om at fag- og timefordelingen i videregående opplæring 
blir veiledende innenfor rammen av totaltimetallet skal sendes på høring. I tillegg ønsker 
regjeringen å åpne for at fylkeskommunene kan tilby vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæ-
ringen. Videre ønsker Regjeringen å prøve ut modeller for kvalifisering mellom det andre og 
det tredje året i videregående opplæring. Dette som et tiltak for de elevene som ikke får 
læreplass, eller som ikke har forutsetninger for å gjennomføre Vg3 
påbygging(Regjeringen.no, 2006-2007).  
Tidlig identifisering er viktig for å kunne gi systematisk hjelp til de elevene som er i 
faresonen for å falle fra. Skolen må tenke helhetlig ved å være bevisst på mangfoldet, og 
sørge for en vellykket inkludering av innvandrere og minoriteter innenfor den ordinære 
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opplæringen. Skolen må sette inn direkte ressurser til de elevene som har et særlig 
behov(Field m.fl., 2007). Kvello(2008) beskriver at det er de romslige, men tydelige skolene 
som best favner elevmangfoldet i en inkluderende skole, som gir hver enkelt elev mulighet til 
å utvikle seg godt. Det må arbeides aktivt med å opparbeide gode relasjoner med både elevene 
og foreldrene. Videre er det i følge Bergkastet & Andersen(2013), nødvendig å søke etter 
elevenes perspektiv for å bedre finne meningen med elevens uønskede atferd. I tillegg vil et 
godt samarbeid mellom skole og hjemmet være avgjørende viktig for å kunne hjelpe og støtte 
elevene best mulig(Field m.fl., 2007, Buland m.fl., 2007, Bergkastet & Andersen, 2013).  
Intet menneske er en øy(2007) beskriver at utfordringene rundt frafallsproblematikken er 
mange og må møtes av et stort tiltaksmangfold. Tiltakene bør rettes både mot læringsmiljø og 
sosialt miljø, både mot skolen og liv utenfor skolen. Rapporten peker på nødvendigheten av å 
skille mellom forebygging og oppfølging. Kombinasjonene av tiltak satt i sammenheng og 
system er nødvendig for å oppnå resultater. Rapporten peker videre på at det er viktig å være 
bevisste på fraværsfaktorer og nærværsfaktorer. Fraværsfaktorer beskrives som de 
umiddelbare grunnene elever har til å velge bort skolen. Tilsvarende beskrives 
nærværsfaktorer som de umiddelbare grunnene elever har til å velge å forbli i skolen. Eller til 
å velge å vende tilbake til et opplæringsløp. For skolen er det nødvendig å bidra til styrking av 
nærværsfaktorene både på system- og individnivå. Det kan blant annet være å bidra til gode 
mestringsopplevelser, tilpasset undervisning, motivasjon, følelse av tilhørighet og vennskap, 
individuell oppfølging, synlighet, trygghet, opplevd faglig fremgang, opplevelse av kontroll 
over egen situasjon, medbestemmelse og gode rammer for hverdagen. Skolen må opparbeide 
målrettede tiltak og systemer på individnivå som gjør det mulig å se faresignalene i 
tide(Buland m.fl., 2007).  
I desember 2002 fikk Opplæringsloven ett nytt kapitel 9a, som presiserer skolens ansvar for 
arbeidsmiljøet i skolen. En egen formålsparagraf i kapittelet beskriver at alle elever i 
videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, som påvirker og 
fremmer helse, trivsel og læring. I følge Opplæringsloven § 9a-3 er skolen pålagt å arbeide 
aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan 
oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Den som er tilsatt i skolen har etter andre ledd, ansvar 
for å gripe inn dersom hun eller han får kjennskap til eller mistanke om at en elev blir utsatt 
for krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. I 
arbeidet med å oppnå et godt læringsmiljø er lærerens evne til å lede klasser og undervis-
ningsforløp avgjørende. Andre faktorer som er av betydning er bygging av positive relasjoner 
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mellom elev og lærer, og positive relasjoner og kultur for læring blant elevene. Videre er et 
godt samarbeid mellom skole og hjem, og god organisasjonsledelse, og kultur for læring på 
skolen viktig(lovdata.no, 2013b, Regjeringen.no, 2006-2007, Kvello, 2008). Kompetanse er et 
viktig tiltak for at skolen skal bli robust på dette, og jeg utdyper derfor kompetanseheving mer 
i det kommende underkapittelet. 
2.2.1 Kompetanseheving 
For å øke elevenes læringsutbytte er læreren en viktig faktor for å oppnå motivasjon og 
lærelyst. I følge Stortings.meld.20 er et tiltak med tanke på dette å gjøre opplæringen mer 
variert og praktisk. Det innebærer å finne nye måter å la elevene tilegne seg kunnskaper og 
ferdigheter på. Regjeringen ønsker å sikre en opplæring som er inkluderende og av bedre 
kvalitet. Det forutsetter at skolen gjennom læringsmiljøet, metodebruk og pedagogikk aktivt 
tar hensyn til variasjoner blant elevene(Regjeringen.no, 2006-2007).  
I følge Nordahl(2012) er det svært viktig å ha en sterk og forskningsbasert lærerutdannelse 
kombinert med etter- og videreutdannelse, jfr. side 20. Som Stortings.meld.20 beskriver er 
den viktigste forutsetningen for elevenes læring læreren. Økt kvalitet i skolen krever dyktige 
og motiverte lærere. Det er dermed nødvendig med en god og relevant lærerutdanning som gir 
lærerne de beste forutsetninger for å mestre et stort og ansvarsfullt oppdrag. Regjeringen 
arbeider målbevisst med å heve statusen og styrke omdømmet til læreryrket og 
lærerutdanningen, for å rekruttere til yrket og beholde de lærerne som arbeider i 
skolen(Regjeringen.no, 2006-2007, Nordahl, 2012).  
Satsing på kompetanse for å bedre kvaliteten på undervisningen bør sees på som en 
investering og ikke en utgift for samfunnet, jfr. samfunnskostnader s. 7. Det viser seg at 
skoleeiere som prioriterer lærernes og skoleledernes profesjonsutvikling, når lengst i å utvikle 
skoler med gode læringsresultater og -miljøer. De har utviklingsstrategier som konsentrerer 
innsatsen om et begrenset antall mål som følges opp systematisk. For den enkelte eleven kan 
det innebære en betydelig økt sannsynlighet for bedre fysisk og psykisk helse, mindre 
rusproblemer og reduksjon av sosiale problemer(Nordahl, 2012, Stortings.meld.20, 2013). 
Regjeringen arbeider for å oppnå høy kvalitet på opplæringen i hele landet. I dette arbeidet er 
det lagt vekt på å støtte og veilede skoler og skoleeiere gjennom kompetanse- og 
utviklingstiltak. Bedre læringsmiljø, Vurdering for læring og Motivasjon og mestring for 
bedre læring – Felles satsing på klasseledelse, regning, lesing og skriving er eksempler på 
etter- og videreutdanningstiltak som Regjeringen satser på. Sentrale tema her er klasseledelse 
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og betydningen av gode relasjoner mellom elev-lærer og elevene seg 
imellom(Regjeringen.no, 2006-2007). Mange ansatte opplever at deres arbeid hemmes av for 
dårlig kunnskap om ulike tema. Det kan for eksempel være manglende kunnskaper om 
relasjonsbygging, psykisk helse hos elever i videregående skoler, anerkjennende 
kommunikasjon, minoritetsspråklige og ulike kulturer(Buland m.fl., 2007, Nordahl, 2012). 
Pedagogene må ha kompetanse for å kunne gjennomføre «solide» undervisningstimer. 
Nordahl beskriver at solide timer kjennetegnes av klasseledelse og relasjoner, organisering og 
arbeidsmåter og lærings- og undervisningsfremmende atferd. Med klasseledelse og relasjoner 
menes at det er en autorativ klasseledelse, hvor pedagogen gir mange positive 
tilbakemeldinger, setter forventninger til elevene, tydelige grenser, få regler og opparbeider 
gode relasjoner. For å kunne oppnå en god relasjon til eleven er det nødvendig å møte og 
anerkjenne eleven som en ung voksen. Organisering og arbeidsmåter preges av at pedagogen 
har oversikt, benytter varierende arbeidsmåter, har et høyt læringstrykk og fokuserer på dialog 
rundt lærestoffet. Lærings- og undervisningsfremmende atferd kjennetegnes ved at de fleste 
elevene er aktive i arbeidet. Det er en positiv og rolig stemning og lite problematferd. Elevene 
får muligheten til å utvikle seg faglig, sosialt og psykisk når det er et godt 
læringsmiljø(Ogden, 2012, Nordahl, 2012).   
Kompetanseheving, blant alle ansatte i skolen, bidrar til en bevisstgjøring av at flere av 
elevenes individuelle problemer kan ha sin årsak i samfunnets og skolens struktur, de 
mellommenneskelige relasjonene og innholdet i skolens ordinære undervisning. Elevens 
problemer må ikke forstås kun som en konsekvens av vansker hos eleven, men også som et 
resultat av at skolens praksis ikke har vært kvalitativt god nok. Det er nødvendig å kunne 
forstå enkelteleven i sammenheng med konteksten, og kunne evne å se eleven som aktør i sitt 
eget liv. Eleven handler intensjonalt og for henne/han rasjonelt(Nordahl, 2012). Et eksempel 
på et kompetanseutviklingstiltak er studiet Psykisk helsevern for barn og unge i skolen, jfr. 
innledningsvis beskrivelse av dette studiet side 5.  
Rapporten Intet menneske er en øy(2007) peker på at det er mye kompetanse i skolen, og at en 
hovedutfordring ligger i å spre denne, ved målrettede, fokuserte erfaringsutvekslingstiltak. 
Det er en utfordring å etablere systemer som kan sørge for å spre denne kompetansen. 
Systemene som etableres må la skolen lære av sine egne erfaringer og bli lærende 
organisasjoner. Mange skoler har satset på en kombinasjon av ekstern og intern skolering ved 
å sende utvalgte aktører på kurs, for at de i ettertid skal fungere som «spredningsagenter» og 
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dele oppnådd kompetanse med resten av organisasjonen. For at dette skal fungere som 
planlagt er det nødvendig å ha utviklet gode systemer som muliggjør 
kompetansespredning(Buland m.fl., 2007). 
Regjeringen ønsker å se nærmere på hva slags kompetanse skolen trenger, og i hvilken grad 
bare lærerkompetanse er tilstrekkelig for å imøtekomme mangfoldet av elevers forutsetninger 
og behov. Det er nødvendig med ny kunnskap om hvordan elever med sammensatte vansker 
kan få bedre oppfølging og hjelp ved mer tverrsektorielt samarbeid og tilrettelagte sosiale 
tjenester. I denne forbindelse ønsker Regjeringen å legge økt vekt på tverrfaglig samarbeid, og 
å gjøre helsetilbudene mer tilgjengelige der folk bor. Det er et behov for å trekke andre 
yrkesgrupper inn i skolen(Regjeringen.no, 2006-2007)  
2.2.2 Bedre læring for alle elever 
Thomas Nordahl(2012) beskriver i sin bok hva som kjennetegner skoler som lykkes med 
bedre læring for alle elever. Ettersom bedre læring øker motivasjonen og dermed bidrar til en 
styrket selvtillit og psykisk helse hos eleven, velger jeg å skrive litt om hva Nordahl mener er 
«oppskriften» på bedre læring. Nordahl mener at denne «oppskriften» kan bidra til at behovet 
for spesialundervisning og annen hjelp til enkeltelever blir mindre. «Oppskriften» består av å 
sette søkelyset på at utdanning er avgjørende viktig for den enkelte og for samfunnet. Dette 
stemmer overens med beskrivelsen til Kristin Halvorsen, jfr. side 7. Videre sier Nordahl at det 
må sørges for at politikerne ikke blander seg inn i undervisningen i skolen. Skoleutvikling og 
pedagogisk praksis må baseres på forskningsbasert kunnskap og ikke på vaner og tro. Det er 
nødvendig å styrke skoleledelsen, og det er viktig å ha tillit til lærernes 
profesjonalitet(Nordahl, 2012.).  
Nordahl beskriver videre at det noe forenklet sagt eksisterer tre vesentlige utfordringer knyttet 
til «oppskriften» på bedre læring. Den første utfordringen er å skape felles, meningsfylte og 
retningsgivende mål, som skal ha en klar prioritet. Det bør stilles krav til at skolen skal 
dokumentere sine resultater, og til at skolen skal endre sin pedagogiske praksis dersom 
målene ikke blir nådd på en tilfredsstillende måte. Utfordring nummer to er dyktige lærere, 
jfr. side 16 om kompetanse(Nordahl, 2012.).  
Nordahl beskriver et eksempel fra Ontario hvor alle lærerne må møte til et fast tidspunkt og er 
pålagt å være på skolen til klokken 16.00. Dette gjør det mulig for skolen å dele kunnskap 
mellom lærerne, forberede undervisning i samarbeid og drive utviklingsarbeid som et 
kollektiv. Nordahl mener at denne profesjonaliseringa, gjør at respekten for lærerne øker i 
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allmennheten. Den siste utfordringen knyttet til «oppskriften» på bedre læring, er en god og 
relevant utdanningsforskning som knytter sammen forskning, politikk og praksis. 
Forskningen bør danne et grunnlag for de valg lærerne og skolelederne gjør. Lærere og 
skoleledere må opptre som forskningsinformerte og reflekterte praktikere. For å kunne 
implementere virkemidlene forutsettes det enighet om målene og de midlene som er 
nødvendige. Grunnskoler, videregående opplæring og lærerutdanningen må i større grad 
koordinere sine innsatser. Politikere skal kunne definere og etablere rammene, mens 
forskningsmiljøene sammen med skolene og lærerne kan utvikle det pedagogiske 
innholdet(ibid.). 
Som tidligere skrevet, har elever som sliter i skolen behov for å bli undervist av de best 
kvalifiserte lærerne. De bør ikke møtes med ufaglærte assistenter eller lærere som ikke 
fungerer i hele klasser. Forskning viser at blant hovedpunktene som viser seg å ha effekt på 
elevenes læringsutbytte, og dermed deres selvtillit og psykiske helse, er at alle elever må ha 
tilgang til effektiv undervisning hver eneste dag. Videre må de proaktive pedagogiske 
tilnærmingene dominere. Med dette menes støttende og forebyggende undervisning: 
Undervisningen må bygge på vurderinger og analyser som gir lærerne regelmessig 
informasjon om elevenes læringsutbytte. Hjelpen og støtten i elevenes læringsarbeid må være 
foranderlig og ikke konstant, intervensjonene og strategiene må være direkte og ha tydelige 
forventninger til elevene, og strategiene må være fleksible for å kunne møte elevenes 
utvikling. Videre må undervisningen møte elevenes faktiske utfordringer i læring i de enkelte 
fag, undervisningen må hjelpe og støtte alle elever uavhengig av elevenes interesse for skole 
og arbeidsinnsats, og strategiene må være systematiske. I tillegg må strategiene og 
undervisningen iverksettes innenfor en kultur med høye forventninger hvor det er lov å feile. 
Det er nødvendig at lærerne har en aktiv innstilling til og tar ansvar for elevenes læring. Med 
dette menes ikke at elevens læring ene og alene er lærerens ansvar. Elevene er også selv 
ansvarlige for sin egen læring, og foreldre har et ansvar for å følge opp skolegangen til sine 
barn(Nordahl, 2012).  
Som kjent blir det vanskelig å oppnå bedre læring hos eleven dersom eleven er lite motivert 
for å lære. For å oppnå best mulig motivasjon hos eleven er det viktig med godt tilpasset 
opplæring, noe som forutsetter høy lærerkompetanse, jfr. side 16. Lærerens undervisningsstil 
må treffe elevenes læringsstil. Jensen(2004) og Ulvehøj(2008) skriver i sine bøker om at vi 
alle har ulike læringsstiler, som gjør at vi lærer ved å benytte ulike tilnærmingsmåter i 
læringsarbeidet. Det som er viktig er at både læreren og eleven selv har innsikt i hvordan 
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eleven lærer best, slik at eleven oppnår bedre motivasjon. Denne innsikten oppnås ved at 
læreren kartlegger eleven gjennom enkle tester, der eleven krysser av for en rekke påstander. 
Disse påstandene viser hvilken sansepreferanse eller intelligensstil eleven lærer best av. På 
grunn av oppgavens omfang, gjør jeg kun kort rede for dette ved å gi et eksempel på ulike 
sansepreferanser/læringsstiler: Noen elever lærer best av auditive oppgaveformer, noen lærer 
best av visuelle, mens andre lærer best av en taktil og kinestetisk innlæringsmetode(Jensen, 
2004, Ulvehøj, 2008).   
2.2.3 Fysisk aktivitet  
De siste årene har fokuset mot helsegevinster av økt fysisk aktivitet økt. Resultater viser at det 
ikke bare er den fysiske helsen som blir bedre av fysisk aktivitet, men at også den psykiske 
helsen blir styrket. I følge Kvello(2008) kan fysisk aktivitet bidra til å stimulere elevenes 
selvoppfatning. Det viser seg at barn og unge som deltar i idrettslig og fysisk aktivitet, har 
færre psykiske helseproblemer enn de som ikke deltar. For å sikre en opplæring som er 
inkluderende og av god kvalitet, tar Regjeringen sikte på å opprette et nasjonalt senter for 
ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehager og skoler(Regjeringen.no, 2006-2007). I følge 
Kristin Halvorsen har Kunnskapsdepartementet kommet til enighet med Helse- og 
omsorgsdepartementet om behovet for å opprette et slikt senter fra høsten 2013. Et slikt senter 
vil kunne bidra til å styrke barnehagenes og skolenes rolle som forebyggende og 
helsefremmende arena for barn og ungdom(erfaringskompetanse.no, 2013). 
Nasjonalforeningen for folkehelsen offentliggjorde en høringsuttalelse(NCD-alliansens 
høringsinnspill til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet for 2013. Den 
norske NCD-alliansen består av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke og Nasjonalforeningen for folkehelsen) 23. oktober 2012, der det 
presiseres at skolen må få et tydeligere folkehelseansvar. Det er i barndommen grunnlaget for 
god helse, mestring og velvære som voksen dannes(nasjonalforeningen.no). I dag sitter 15 
åringene mer i ro enn pensjonistene. Forskning tilsier at gutter i 15års alderen gjennomsnittlig 
sitter foran PC i 42,5 t/uka. Jentene bruker litt mindre tid. I de senere årene er det gjort mye 
hjerneforskning på fysisk aktivitet og læring. Denne hjerneforskningen viser at fysisk aktivitet 
bygger opp hjerneceller, og stimulerer til en økt utskillelse av endorfiner som gjør oss glade 
og mer motiverte. Endorfiner blir ofte kalt for ”lykkehormon” eller ”kroppens eget 
morfin”(Røris-kurs, 2012). NCD-alliansen anmoder gjennom høringsuttalelsen, Kirke, 
utdannings- og forskningskomiteen om å be regjeringen utrede hvordan man kan få satt et 
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klart og forpliktende mål om en time fysisk aktivitet daglig for alle skoleelever på alle trinn, 
tilrettelagt eller ledet av kompetent personell(nasjonalforeningen.no, 2013). 
2.3 Skoleutvikling 
I følge rapporten Intet menneske er en øy(2007) finnes det noen sentrale suksesskriterier som 
må være på plass for å kunne oppnå et varig resultat i arbeidet mot frafall. Dette handler om 
fokusering, systematikk og forankring, noe som går inn under temaet skoleutvikling. Det er 
nødvendig at skolen arbeider for å forankre relevante tiltak mot frafall i hele organisasjonen, 
på ulike steder og på ulike systematiske måter. Det vil bidra til at tiltaket blir implementert. 
For at tiltak mot frafall skal bli en suksess, er det nødvendig med ledelsesforankring. Dette 
innebærer mer enn at skoleleder har signalisert støtte til et tiltak. Rektor må i tillegg vise sin 
støtte gjennom aktiv deltakelse og fronting av tiltaket internt og eksternt. Det signaliser at 
arbeidet for forebygging av frafall er viktig for hele skolen, at det er noe hele skolen vil, og 
skal bidra til å få til. Tiltaket må forankres hos alle ansatte i organisasjonen, slik at de får et 
eierforhold til tiltaket. Alle må kjenne sin rolle og sine oppgaver. Dette kan oppnås ved at de 
ansatte blir benyttet aktivt i den praktiske planleggingen og utformingen av tiltaket. 
Iverksetting og gjennomføring vil gå lettere når de ansatte opplever et eierforhold. Det er 
viktig at arbeidet mot frafall nedfelles både i egne særskilte planer, og i skolenes ordinære 
planapparat, ved å planfeste mål, virkemidler, arbeidsfordeling og ansvarsfordeling. Som 
tidligere skrevet, har kontaktlærer en viktig rolle i det forebyggende arbeidet mot frafall. Det 
kan være en fordel å legge kontaktlærers forebyggende frafallsarbeid inn i stillingsinstruksen, 
samtidig som det presiseres at kontaktlærer ikke er alene om ansvaret(Buland m.fl., 2007). 
Videre beskriver den samme rapporten at det er en klar fordel dersom tiltaket/arbeidet er 
forankret også hos skoleeier i fylkeskommunen. En involvert skoleeier gir hver enkelt skole 
nødvendig støtte i arbeidet, og bidrar til at arbeidet blir noe som enkeltskolene ikke kan velge 
bort. En aktiv skoleeier bidrar videre til å bygge et nødvendig, stabilt støttenettverk utenfor 
skolen, da skoleeier har kontakt med ulike aktører som kan dele sine erfaringer. I følge 
rapporten er det en fordel hvis skoleeier også er aktivt involvert i det forebyggende arbeidet 
når det gjelder overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Dersom dette hadde 
vært forankret på politisk nivå, kunne det bidratt til ytterligere fokusering på arbeidet. Det er 
en fordel dersom skoleeier har utarbeidet en fylkeskommunal plan for arbeidet mot frafall. 
Det vil i større grad bidra til helhet, kontinuitet, bevissthet, fokusering og en så likeverdig 
satsing som mulig ved fylkets enkeltskoler. Langsiktig, hardt og målrettet arbeid på mange 
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fronter samtidig, er nødvendig for å oppnå suksess i arbeidet med forebygging av 
frafall(ibid.).  
I følge Berg(1999) er hensikten med skoleutvikling å gjøre skolen bedre for elevene. Det er 
stor enighet om at skoleutvikling handler om å bidra til bedre vilkår for læring. Det er når det 
gjelder retning og virkemidler for skoleutvikling, med andre ord struktur, at uenighetene 
kommer fram. Berg beskriver at skoleutvikling handler om verdivalg, og at endringer må 
drøftes i lys av de verdier og mål som skolen skal forvalte. Fastsettingen av mål og verdier er 
et resultat av politiske kompromisser. De er ofte ikke entydige formulert og kan dermed 
fortolkes og analyseres av de ulike aktørene i skoleutvikling. Sentrale aktører er pedagoger, 
elever, skoleledere, andre tilsatte og foreldre. Politikere, utdanningsbyråkrater og forskere er 
med på å påvirke og legge premisser for retning og forståelse av skoleutviklingens innhold. 
Når ulike aktører arbeider sammen om samme mål og verdier, kan de ha ulike interesser, noe 
som kan resultere i at de ikke nødvendigvis drar utviklingen av skolen i samme retning(Berg, 
1999).   
Melding til Stortinget nr. 20(2012-2013), På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen, 
presiserer at fylkeskommunen skal 
dimensjonere, planlegge og bygge ut videregående opplæringstilbud med hensyn til blant annet 
nasjonale mål, elevenes valg og det behovet samfunnet har for kompetansene fra videregående 
opplæring. Strukturen i videregående opplæring skal bidra til å opprettholde et desentralisert 
opplæringstilbud, slik at flest mulig ungdommer får et utdanningstilbud på eller i nærheten av 
hjemstedet. Et desentralisert opplæringstilbud er også viktig med tanke på næringsliv og tjenesteyting i 
hele landet(Meld. St. 20, 2012–2013:105). 
Videre påpeker Stortingsmelding nr. 20(2006-2007) at arbeidet med alternative modeller i 
fag- og yrkesopplæringen skal videreføres. Det foreslås at det legges til rette for at 
fylkeskommunene kan tilby vekslingsmodeller for utdanningsprogrammer der de lokale 
forutsetningene er til stede, og der de faglige rådene støtter en utprøving. Med 
vekslingsmodell menes en veksling mellom opplæring i skole og bedrift. Kravet er at fagenes 
innhold, kompetansemål, den totale opplæringstiden i bedrift og skole samt forholdet mellom 
fellesfag og programfag skal være den samme som for opplæring etter 2+2-modellen(2 år 
opplæring i skole etterfulgt at 2 år lærlingetid). Prosjekt til fordypning vil kunne inngå som 
del av opplæringen i bedrift for elever som følger opplæring i en vekslingsmodell.  
Som tidligere beskrevet, stryker halvparten av de som velger å gå over fra yrkesfaglig 
utdanningsprogram, til påbygging til generell studiekompetanse i ett eller flere fag. 
Departementet ønsker å forebygge uønsket frafall ved å legge til rette for at elever som ønsker 
en yrkesfaglig vei til studiekompetanse, får et bedre og mer smidig opplæringsløp, uten at 
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kompetansekravene reduseres. En ny organisering av påbygging kan gi store utslag på 
gjennomføringen(Regjeringen.no, 2006-2007).  
Det er i praksis vanskelig å si hvilke tiltak som er best egnet til å nå bestemte mål. Mange 
faktorer kan påvirke resultatet, og det finnes ikke entydige svar på hvilke forutsetninger som 
må være tilstede for å oppnå endring i skolen. For å kunne vurdere hvilken retning utviklingen 
går, hvem den tjener og om den er ønskelig er det nødvendig med en systematisk refleksjon 
og drøfting i det offentlige rom, med fokus på tiltakene som iverksettes. Som tidligere skrevet, 
er det et overordnet mål å sikre kvalitet i skolen. Det kan i praksis nås ved å utarbeide 
realistiske og ambisiøse forbedringsmål, ved å prøve ut, reflektere over og forbedre praksis, 
og ved å involvere, samarbeide og utvikle et felles språk(Berg, 2012., Regjeringen.no, 2006-
2007).  
Skoleutvikling må finne sted innenfor de rammene som er satt for en nasjonal skole. De ytre 
grensene for styring av skolen blir satt av myndighetene i form av læreplaner, lover og 
regelverk. Handlingsrommet ligger innenfor de ytre grensene, men det er vanskelig å fastsette 
helt eksakt. De indre grensene for styring i skolen har sammenheng med skolens historie, 
kultur, tradisjoner og lokalisering, og det er slike forhold som forklarer hvorfor skoler er 
forskjellige. Mellom de ytre og de indre grensene ligger det i følge Berg et uutnyttet 
handlingsrom. Ettersom de ytre grensene gir rom for fortolkning bør det åpnes for en kritisk 
diskusjon av skolens innhold og praksis. Skoleutvikling handler om samarbeid, planlegging 
og endringer(Berg, 1999).   
Som tidligere skrevet, er hensikten med skoleutvikling å gjøre skolen bedre for elevene. Det 
må tilstrebes at alle fag i grunnopplæringen i størst mulig grad er, og oppleves, relevant for 
elevene. For å styrke yrkesrettingen av fellesfagene har Departementet satt i verk flere tiltak, 
som blant annet gjennomgang av læreplanene for å sikre at formuleringene av 
kompetansemålene ikke hindrer yrkesretting. Videre er forskriften til opplæringsloven endret 
slik at den stiller krav om at opplæringen gjøres mest mulig relevant for elevene ved at den 
tilpasses de ulike utdanningsprogrammene. I tillegg er det iverksatt en satsing for yrkesretting 
og relevant opplæring i fellesfagene. Denne satsingen er kalt FYR-prosjektet(Fellesfag, 
Yrkesretting og Relevans), og går ut på å prøve ut organisatoriske og metodiske grep som kan 
forbedre yrkesrettingen. For å oppnå ønsket mål legges det opp til ulike former for 
kompetanseutvikling av lærere. Formålet med prosjektet er at alle skoler med yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer knyttes i nettverk(Regjeringen.no, 2006-2007) 
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3.0 Metode 
I denne delen presenterer jeg den fenomenologiske vitenskapsteorien og intervjumetode jeg 
har valgt. Deretter går jeg over på beskrivelsen av det utvalget jeg har valgt å intervjue. 
Videre beskriver jeg intervjusituasjonen, der jeg blant annet nevner forforståelse, intervjusted 
og hvordan intervjuet ble gjennomført. Deretter redegjør jeg for etiske sider ved min 
undersøkelse, ved at jeg blant annet tar opp samtykke og anonymitet. Til slutt kommer 
vurderingen av validitet, reliabilitet og generalisering. 
Til informasjon ringte jeg for sikkerhets skyld til NSD 01.02.13, på grunn av at jeg var 
usikker på om undersøkelsen min har meldeplikt. Konsulenten jeg snakket med ved NSD 
mente at det ikke var meldeplikt for mitt prosjekt så lenge lydopptaket jeg tar ikke kan 
identifisere de ulike personene. Jeg har ikke innhentet noen personopplysninger, da det er 
informantenes meninger, erfaringer og kunnskaper jeg er interessert i. 
3.1 Fenomenologisk vitenskapsteori  
Dette masterprosjektet tar utgangspunkt i en fenomenologisk vitenskapsteori der jeg 
gjennomførte et kvalitativt fokusgruppeintervju. Årsaken til at jeg valgte å benytte meg av en 
kvalitativ forskningsmetode er at jeg ønsker å gå mer i dybden av få forskningsdeltakere, da 
jeg er av den oppfatning at mitt masterprosjekt har best utbytte av det.  
Kjennetegnene ved kvalitative studier er at forskeren tar for seg et lite, relativt ensartet og 
geografisk begrenset felt og går i dybden på det(Moen og Karlsdòttir, 2011). Ved 
fenomenologisk tilnærming blir informantene intervjuet i forhold til erfarte fenomen fra 
virkeligheten. Hensikten med dette er å få tak i den felles opplevelsen eller erfaringen som 
informantene har når det gjelder fenomenet. Forskeren skal i kvalitativ forskning være åpen 
for hva informantene gjør og sier, og løfte deres perspektiv frem. I følge Postholm er det en 
nær sammenheng mellom forskerens teoretiske ståsted, spørsmålene som blir stilt, metoden 
som blir valgt, og dermed måten materialet blir samlet inn, analysert og tolket på(Postholm, 
2011).  
Etter hva Postholm(2011) beskriver ble fenomenologien grunnlagt som filosofi av Edmund 
Husserl i cirka det 1900 århundre. Husserls filosofiske perspektiver var påvirket av Descartes. 
Filosofien til Husserl gikk ut på at forskeren skulle forsøke å oppnå vitenskapelig kunnskap 
gjennom konsentrerte studier av erfaringer ved hjelp av refleksjon hos informantene. 
Kunnskap skapes i tenkningen. Fenomenet er opplevelsen av et «landskap» og ikke selve 
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«landskapet». Hvordan opplevelsen er, vil være påvirket av det individuelle mennesket. 
Opplevelsen er dermed avhengig av informantenes erfaringsbakgrunn og/eller verdier. 
Mennesket er i stadig utvikling, og vil etter hvert som det gjør nye erfaringer, videreutvikle 
sin oppfattelse, forståelse og sine meninger(ibid.). 
3.2 Kvalitativt fokusgruppeintervju  
Jeg valgte etter forslag fra min veileder å benytte meg av kvalitativt fokusgruppeintervju som 
metode for datainnsamling. Målet mitt var å få informantene til å dele sine opplevelser, 
historie og erfaringer knyttet til forebygging av uønsket frafall i videregående skole, med 
fokus på psykisk helse. Videre ønsket jeg at informantene skulle dele sine opplevelser, 
erfaringer og meninger knyttet til hvordan skolen som en helhet, kan utvikle seg til å bli mer 
robust til å møte utfordringen, knyttet til den innvirkning psykisk helse har på frafall. 
Med fokusgruppeintervju menes et fokusert gruppeintervju. Ved fokuserte intervju er 
samtalene strukturert og fokusert mot bestemte tema som forskeren har valgt ut på 
forhånd(Dalen, 2011).  I følge Postholm(2011, s.72) er et gruppeintervju en kvalitativ 
datainnsamlingsteknikk som baserer seg på en utspørring av flere individer enten hver for seg 
eller samtidig i en formell eller uformell setting. Jeg valgte å basere fokusgruppeintervjuet på 
utspørring av flere individer samtidig i en uformell, men samtidig strukturert setting. Med 
strukturert mener jeg at informantene på forhånd fikk tilgang til problemstilling og spørsmål 
som fokusgruppeintervjuet skulle fokusere på, slik at de kunne forberede seg i forkant av 
selve gjennomføringen. Under selve gjennomføringen var jeg hele tiden bevisst på å holde 
samtalen fokusert mot målet med fokusgruppeintervjuet, samtidig som jeg ønsket at intervjuet 
skulle oppleves passe uformelt, slik at informantene følte seg mer trygg. Jeg er av den 
oppfatning at dette bidro til at informantene snakket mer åpent og engasjert. Underveis i 
intervjuprosessen åpnet jeg for at informantene kunne kommentere hverandre ved behov. Jeg 
strukturerte informantenes mulighet til å komme med kommentar ved at de rekte opp hånda 
og ventet på signal fra meg.  
Når det gjelder utarbeiding av intervjuguide prøvde jeg, som Dalen(2011) beskriver det, å 
finne temaer og spørsmål som til sammen dekker de viktigste områdene som jeg ønsket 
undersøkelsen min skal belyse. Dette var en tidkrevende jobb, og jeg opplevde det som 
utfordrende å finne temaer og gode spørsmål. Jeg valgte å begynne intervjuguiden med å 
introdusere problemstillingen for mitt masterprosjekt. Deretter valgte jeg å la det første 
spørsmålet bli et mer oppvarmingsspørsmål, der jeg spurte om informantenes egen oppfattelse 
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av psykisk helse. Det mest utfordrende med intervjuguiden var etter min opplevelse å finne 
gode spørsmål. I den forbindelse prøvde jeg å følge kriteriene som Dalen(2011) beskriver i sin 
bok: spørsmålet må være klart og utvetydig, ledende spørsmål må unngås. Det må vurderes 
om spørsmålet krever spesiell kunnskap og informasjon som informantene kanskje ikke har, 
og det må vurderes om spørsmålet inneholder for sensitive områder som informantene vil 
vegre seg for å uttale seg om, særlig med tanke på at jeg skulle intervjue alle mine 
informanter samtidig. Det siste kriteriet som Dalen(2011) beskriver, er å utarbeide 
spørsmålsstillinger som gir informantene rom for å ha egne og kanskje utradisjonelle 
oppfatninger. 
Mitt ansvar i undersøkelsen min er å prøve å forstå informantenes perspektiv så godt som 
mulig. Videre har jeg et ansvar for å gjengi et helhetlig bilde av informantenes opplevelser, 
erfaringer og historie, og for å få frem en dypere forståelse av informantenes erfaringer, 
opplevelser og historie om gruppeintervjuets fokus. Under selve intervjusituasjonen holdt jeg 
meg til tips fra boka til Moen og Karlsdòttir (2011), om å holde mine egne meninger for meg 
selv slik at informantene ikke blir «farget» av mine meninger. Prober er i følge Moen og 
Karlsdòttir (ibid.) viktig i alle intervjuer, og jeg brukte det for å få informantene til å «si mer» 
om emner som dukket opp under intervjuet.  
3.3 Presentasjon av fokusgruppeintervjuets utvalg 
Som tidligere skrevet ønsker jeg å knytte mitt masterprosjekt opp mot det pågående studiet 
Psykisk helsevern for barn og unge. Det vil være en viktig brikke for å få belyst litt av det jeg 
er ute etter: om pedagoger som har gjennomført eller som er i gang med dette studiet, har fått 
nye, viktige og anvendbare kunnskaper om temaet psykisk helse blant elever i videregående 
skole, i forhold til pedagoger som ikke ennå ikke har studert Psykisk helsevern for barn og 
unge. Utvalget til fokusgruppeintervjuet ble dermed valgt ut i fra dette. I tillegg vurderte jeg at 
fire informanter er et passe antall for et fokusgruppeintervju, da det vil gjøre 
intervjusituasjonen mer trygg for informantene, i tillegg til at informantene får mulighet til å 
fortelle mest mulig selv uten å måtte vente så lenge på tur. Jo flere informanter, jo lengre tid 
tar det før alle har fått mulighet til å svare. 
Jeg ønsket at sammensetningen av fokusgruppeintervjuets utvalg skulle være som følgende: 
en pedagog som har fullført skoleringen, to pedagoger som er under skoleringen, og en 
pedagog som enda ikke har begynt skoleringen. Denne sammensetningen er sterkt preget av 
hvor langt den skolen jeg gjennomførte undersøkelsen ved, har kommet i sin skolering av 
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ansatte i forhold til det aktuelle studiet. Skolen er i «startgropa» med hensyn til denne 
skoleringen enda, og foreløpig er det bare pedagoger ved skolen som har fullført utdanningen 
og som studerer dette skoleåret. Det kan nevnes at skolen har som mål at alle ansatte på sikt 
skal gjennomføre denne skoleringen. 
De forespurte mottok en e-post fra meg i forkant av det planlagte tidspunkt for gjennomføring 
av intervjuet. E-posten inneholdt informasjon til informantene(se vedlegg 1) med 
problemstilling og intervjuguide som vedlegg(se vedlegg 2). En av de forespurte takket nei til 
å delta på fokusgruppeintervjuet, men heldigvis lyktes jeg raskt med å få positiv 
tilbakemelding fra en annen pedagog ved den samme skolen. En annen utfordring jeg 
opplevde, var at det første tidspunktet jeg hadde satt til gjennomføring av intervjuet, ikke 
passet for alle informantene. Det resulterte i at gjennomføringen ble utsatt med en uke. Jeg er 
bevisst på at resultatet av fokusgruppeintervjuet er preget av de personene(og dermed også 
personlighetene) som deltok, og at jeg mest sannsynlig ville fått ett annet resultat/andre svar 
og refleksjoner rundt problematikken dersom informantene hadde vært noen andre. 
3.4 Intervjusituasjonen  
Postholm(2011) trekker fram viktigheten av bevissthet omkring forskerens egen subjektivitet 
og forforståelse i forhold til temaet og informantene som intervjues. På forhånd hadde jeg 
reflektert rundt temaer og problemstillinger som kunne dukke opp under intervjuet. Jeg var 
bevisst på, muligheten for at min subjektivitet og forforståelse, kunne være preget av litteratur 
jeg hadde lest, av min prosess rundt utarbeidelsen av intervjuguiden, og av min kunnskap om 
og relasjon til informantene. Ettersom alle informantene er medarbeidere av meg visste jeg en 
del om de fra før av. Imidlertid har jeg aldri hatt innsikt i deres kunnskap, erfaringer, 
opplevelser og historier rundt fokuset for gruppeintervjuet; nemlig uønsket frafall i 
videregående skole knyttet til psykisk helse, og hvordan skolen kan gjøres mer robust til å 
møte denne utfordringen. Jeg er bevisst på at jeg gikk inn i intervjusituasjonen med en 
forforståelse og egen subjektivitet. Samtidig var jeg bevisst på å ha et åpent blikk og sinn for 
nye temaer og problemstillinger som kunne komme fram i løpet av intervjuet. Videre har jeg 
reflektert over at relasjonen mellom meg som forsker og informantene kan ha preget 
resultatet. Min opplevelse av relasjonen mellom meg og mine informanter, som også som 
nevnt er mine medarbeidere, er at vi har en god relasjon. Etter min oppfatning bidro dette til 
best mulig resultat av intervjuet, da en god relasjon bidrar til økt trygghet og åpenhet. Jeg 
vurderte det som mest gunstig for intervjusituasjonen, at informantene jeg forespurte, etter 
min oppfatning har en god relasjon seg i mellom.  
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Jeg ønsket å gjennomføre et fokusgruppeintervju der informantene/deltakerne kunne oppleve 
prosessen som en samtale/diskusjon rundt min problemstilling. Et av mine ønsker var at både 
jeg som forsker og at informantene selv skulle oppleve å ha nytte av intervjuprosessen. Jeg 
har i ettertid fått positive tilbakemeldinger fra informantene om at de opplevde prosessen som 
verdifull, lærerik og utviklende. Informantene fikk mulighet til å reflektere over et fenomen 
sammen, og en av informantene uttrykte dagen etter intervjuet at det å reflektere og diskutere 
gruppevis over en problemstilling var noe som skulle vært mer prioritert i arbeidshverdagen. 
Denne tilbakemeldingen bidro til at jeg i etterkant stiller meg selv spørsmålet: kanskje kan 
avtalte, strukturerte gruppediskusjoner være ett tiltak som kan bidra til å gjøre skolen mer 
robust i forhold til min problemstilling?  
For å bidra til å skape en trygg og åpen stemning valgte jeg å servere kaffe og kake, vel 
bevisst om at det kom til å skape en del støy på lydopptaket. Intervjuet ble gjennomført ved 
informantenes arbeidsplass, og jeg hadde på forhånd reservert et grupperom som jeg vet er 
godt egnet. Det jeg ikke hadde forutsett angående dette rommet, var at elevene ved Bygg- og 
anleggsfag holdt på med oppussing av naborommet, noe som resulterte i en del støy. Jeg har i 
ettertid vurdert dette til å ha innvirket minimalt eller ingenting på resultatet av intervjuet. 
Intervjuets lengde ble cirka en time og 30 minutter. Jeg opplevde at alle informantene var 
engasjerte og interesserte under hele intervjusituasjonen. 
Fra før av har jeg ingen personlig erfaring med bruk av diktafon. Det var derfor nødvendig at 
jeg testet ut hvordan diktafonen fungerer på forhånd, slik at jeg kunne være mest mulig 
forberedt til selve gjennomføringen av fokusgruppeintervjuet, og slik at jeg var sikker på at 
tale ikke «druknet» i støy fra kaffekoppene, spising av kake og andre forstyrrelser. For å være 
helt sikker på at batteriene i diktafonen skulle vare hele intervjuperioden, skiftet jeg for 
sikkerhets skyld til helt nye batterier før gjennomføringen av intervjuet. I tillegg sørget jeg for 
å møte opp uthvilt og opplagt til intervjuet, slik at jeg hadde best mulig forutsetning for å 
være «dønn til stede» under intervjuet.  
Jeg slutter meg til Postholm(2011), som sier at den kontrollreduksjonen som forskeren i 
intervjusituasjonen kan oppleve, er fruktbar. Det begrunnes med at den naturlige strøm av 
ytringer ga opplysninger om de spørsmålene som jeg stilte underveis. På den måten hjalp den 
frittgående diskusjonen meg til å forstå pedagogenes erfaringer, opplevelse og historie om 
fenomenet. 
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3.5 Etiske aspekter  
Som tidligere skrevet, ringte jeg til NSD for å forsikre meg om min undersøkelse har 
meldeplikt eller ikke, jfr. s. . Postholm(2011) og Dalen(2011) redegjør for ulike etiske sider 
ved det å forske. Når det gjelder min undersøkelse, velger jeg å trekke spesielt fram de 
forskningsetiske retningslinjene Postholm og Dalen beskriver, som omhandler krav om 
informert og fritt samtykke, krav om å informere de som utforskes og krav om 
konfidensialitet.  
I forkant av intervjuet fikk informantene skriftlig informasjon om undersøkelsen per e-post, se 
vedlegg 1. I informasjonsskrivet presiserte jeg at deltakelse i fokusgruppeintervjuet var 
frivillig, og at de dermed kunne velge å ikke delta uten å måtte begrunne sitt valg. I tillegg 
informerte jeg om at undersøkelsens informanter ble anonymisert. Det gjorde jeg ved å 
presisere at opplysninger som er mulig å knytte til den enkelte informant ville bli kryptert. 
Videre informerte jeg om at det elektroniske lydopptaket fra intervjuet skulle bli forsvarlig 
oppbevart, og at det ville bli slettet umiddelbart etter at masterprosjektet er ferdigstilt. Denne 
informasjonen ble gitt for at informantene skulle være trygge på at konfidensialitet ble 
ivaretatt i oppgaven.  
Informasjonsskrivet ga meg også mulighet til å redegjøre skriftlig for hva som var 
målsettingen med prosjektet og hvilken metode jeg hadde valgt å anvende. Det jeg i ettertid 
ser, er at jeg ikke klargjorde tydelig nok, hvordan resultatet av fokusgruppeintervjuet skulle 
presenteres og formidles. Jeg ser at jeg antagelig hadde tatt det som en selvfølge at de 
forespurte på forhånd visste hvordan en masteroppgave er oppbygd, og hvordan kvalitative 
forskningsresultater kan presenteres og formidles. Dette er noe jeg ikke burde ta for gitt, og 
jeg valgte derfor å tilby informantene å lese min masteroppgave før innlevering, slik at de 
kunne få mulighet til å gi respons på hvordan de opplevde måten jeg presenterer og formidler 
resultatene på. 
3.6 Validitet, reliabilitet og generalisering  
Med validitet menes hvor godt jeg har klart å måle det jeg ønsker å undersøke. I kvalitativ 
forskning er validitet mer avhengig av mangfoldet i informasjonen og forskerens evne til å 
analysere enn utvalgets størrelse. Det er viktigere å gå i dybden av et begrenset antall 
informanter enn overfladisk med mange. Likevel er det viktig at utvalget er så stort at jeg får 
variasjon i responsene. Teoretiske funn, begrepsmessig klarhet og metodologiske vurderinger 
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er vesentlige elementer når mitt masterprosjekt skal vurderes i forhold til validitet(Postholm, 
2011).  
Jeg har arbeidet for å sikre validitet ved å ha innhentet relevant teori, vært bevisst på at ulike 
begreper bør forklares, og ved å ha tenkt struktur og sammenheng gjennom hele oppgavens 
oppbygging og prosess. Under intervjuet sørget jeg for at alle informantene fikk komme med 
sine ytringer, og var åpen for at informantene kunne komme med oppfølgende kommentarer 
til hverandre. Ved å benytte meg av prober(jrf. s. )fikk informantene mulighet til å si 
mer/utdype responsen sin. Videre sørget jeg for at alle informantene hver sin gang fikk 
mulighet til å være den som var først ute med å svare på spørsmålene fra meg. Dette for å 
hindre at den/de som vet minst om uønsket frafall i videregående skole med fokus på psykisk 
helse, og om hva skolen kan gjøre med tanke på denne utfordringen, ikke bare oppsummerte 
hva de andre sa. Jeg opplevde at alle informantene hadde sine egne opplevelser og erfaringer, 
men at de også hadde mange like ytringer som kan sees i sammenheng med den kunnskapen 
og kompetansen informantene innehar. Under intervjuprosessen merket jeg meg 
kroppsspråket til informantene. Jeg tolket informantene til å være forholdsvis trygge og åpne i 
intervjusituasjonen, og at deres nonverbale kommunikasjon stemte overens med deres verbale 
kommunikasjon. Dette er etter min mening med på å styrke validiteten i mitt masterprosjekt.  
For å styrke validiteten valgte jeg å ta opp intervjuet i sin helhet ved hjelp av en diktafon. 
Risikoen for feil er betydelig mindre når intervjuet tas opp digitalt enn om jeg skulle skrevet 
for hånd. Intervjuet varte, som jeg tidligere har skrevet, i ca. en time og 30 minutter. Dette 
transkriberte jeg på i etterkant selv, for å få muligheten til å sette meg ekstra grundig inn i 
materialet. Transkriberingsprosessen er meget tidkrevende, noe som støttes av 
Postholm(2011). Det estimeres ca. 20 timers transkribering av et intervju på ca. en og en halv 
time. En stund vurderte jeg å la være å transkribere deler av intervjuet, og heller bare trekke ut 
det jeg opplever som mest interessant og relevant. Det gikk jeg raskt tilbake på, og bestemte 
meg for at det kan lønne seg å bruke tid på å transkribere hele intervjuet med tanke på 
validitet. Jeg mener at jeg har lettere for å kode, kategorisere og sammenligne det digitaliserte 
materialet når jeg har det skriftlig. Det transkriberte intervjuet resulterte i 25 maskinskrevne 
sider(linjeavstand 1, tekststørrelse 10 punkt). Jeg transkriberte også nonverbale elementer i 
intervjuet, som for eksempel pauser, latter, avbrytninger og nølinger. Det at jeg har hatt 
mulighet til å høre intervjuet flere ganger, mener jeg har bidratt til at jeg har oppfattet korrekt 
informasjon.  
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I følge Postholm(2011) er det viktig innen fenomenologisk forskning og validitet at leseren 
får med seg hele masteroppgavens prosess, slik at hun/han kan oppleve sammenheng, mening 
og validitet. Ved å forsøke å skrive en innholdsrik metodedel, trekke inn relevant teori som 
jeg kan knytte til empiri, og skrive strukturert og oversiktlig håper jeg at leseren får et 
helhetsinntrykk i mitt forskningsprosjekt. Videre det at jeg er kritisk til min egen 
forskningsprosess ved at jeg er ærlig og skriver om de utfordringene jeg har hatt underveis i 
prosessen. Videre har jeg i forskningsprosessen vært bevisst på å ha fokus på informasjonen 
fra alle informantene, slik at jeg ikke vektlegger informasjon fra en informant mer enn de 
andre.  
Med reliabilitet menes om resultatene i min undersøkelse er pålitelige. Påliteligheten i 
fenomenologiske intervjuer kan i følge Postholm(2011) trues av flere faktorer. Blant annet 
kan informantene være uvillige til å snakke om sensitive emner som de opplever som 
krevende å snakke om, noe som kan resultere i mindre åpenhet, og dermed et svakere resultat. 
Videre kan informantene ha behov for å ytre en positiv selvpresentasjon, noe som resulterer i 
en fremheving av det positive. Påliteligheten kan også svekkes hvis forskeren og 
informantene benytter språk og begreper på ulike måter. Når det gjelder min undersøkelse, 
mener jeg at disse faktorene ikke har vært til stede, og at påliteligheten dermed kan vurderes 
som god. Jeg opplevde at jeg og informantene snakket samme språk og at informantene var 
trygge, åpne og ærlige under hele intervjusituasjonen. For eksempel var alle informantene 
ærlige på hva de selv opplevde at de ikke var gode nok på, både som enkeltpedagoger og som 
en felles enhet.  
Når det gjelder generalisering er ikke det så relevant i forhold til min undersøkelse. Dette på 
grunn av at jeg har valgt en fenomenologisk forskningsmetode, der jeg er opptatt av å belyse 
enkeltpersoners erfaringer, opplevelser, kunnskaper og historier. I tillegg mener jeg at det ikke 
er mulig å generalisere resultatene ettersom mitt utvalg er så lite. 
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4.0 Analyse 
I dette kapitelet presenterer jeg funnene jeg har gjort i arbeidet med masterprosjektet mitt. For 
å gjøre funnene mest mulig strukturert og oversiktlig har jeg valgt å dele kapittelet inn i flere 
underkapitler, der hvert underkapittel tar for seg et tema som jeg vurderer som viktig for å 
belyse min problemstilling. De ulike temaene har jeg kommet fram til etter analyse av 
datamaterialet av fokusgruppeintervjuet, samt ved å søke etter likheter og gjentakelser i 
datamaterialet. Under arbeidet med å skrive denne analysedelen ser jeg at tidlig innsats kan 
sees på som et overordnet tiltak for å forebygge uønsket frafall. Dette støttes også av ulik 
litteratur, jfr. side 12. Underveis i dette kapitelet kommer jeg stadig inn på tidlig innsats under 
de ulike underkapitlene.  
Etter min vurdering har jeg tatt med tilstrekkelig med utdrag fra det transkriberte intervjuet 
slik at prosjektet mitt blir troverdig. Jeg integrerer i dette kapitelet teori og data og benytter 
disse to for å belyse hverandre. Jeg har vært bevisst på ikke å gjenta for mye av det jeg har 
skrevet tidligere i oppgaven, samtidig som jeg har fokusert på viktigheten av å benytte 
tidligere introdusert materiale for å komme med noe nytt. 
For å belyse forebygging av uønsket frafall knyttet til psykisk helse hos elever i videregående 
skole nærmere, har jeg valgt å kategorisere dette temaet inn i fire underkapitler. Jeg har 
trukket fram tidlig innsats, samarbeid, opplevelse av mestring, holdninger og kompetanse som 
viktige elementer for å forebygge uønsket frafall. Disse elementene går inn i hverandre og kan 
ikke sees på som forebyggende tiltak ene og alene når det gjelder uønsket frafall.  Jeg runder 
av dette kapitelet ved å se elementene i sammenheng med en robust skole. 
4.1 Tidlig innsats 
Tidlig innsats har to forståelsesmåter. Den ene er tidlig innsats så tidlig som mulig i forhold til 
alder, den andre er så raskt som mulig etter at en uønsket utvikling har dukket opp. Når det 
gjelder dette masterprosjekter er den siste forståelsesmåten mest aktuell. I forhold til elever 
med psykiske problemer, handler tidlig innsats om det å se, oppdage og handle så tidlig som 
mulig. Som skrevet i teoridelen, side 14-15, er det nødvendig med tidlig identifisering for å 
kunne gi systematisk hjelp. Det vil bidra til å hindre at de psykiske vanskene hos eleven 
eskalerer, noe som bidrar til å forebygge frafall som en følge av psykiske vansker hos eleven. 
Tidlig innsats oppleves og erfares som utfordrende av ulike årsaker. Som informant A uttalte 
handler tidlig innsats om:  
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«at vi tørr å se dem(…)jeg tror mange lærere ikke tørr å begynne å rote borti ting, de kan se at elever 
sliter, de tørr ikke å begynne å rote borti det, for det(…)kan bli så stort.»  
Senere i intervjuet ble dette støttet at informant B, som beskrev at lærere ikke «takler å røre 
borti ett humlebol som kan gi følger». Informant B uttrykte også at skolen ikke er god nok på 
tidlig innsats, men at mye antagelig kan avdekkes i elevsamtalene, og at det finnes en del 
problemer som kan løses på laveste nivå. Litteratur som omhandler viktigheten av tidlig 
innsats poengterer at det er viktig å løse problemer så tidlig som mulig og på et så lavt nivå 
som mulig for å unngå at problemene eskalerer. «Vente og se»-holdningen må begraves. Som 
et tiltak for å kunne yte tidlig innsats trekker informant B inn viktigheten av videreutdanning. 
Dette utdyper jeg mer om på side 45. Informant B trakk også fram at lærernes selvtillit og 
personlighet kan ha betydning for hvor tidlig innsatsen settes i verk. I forhold til dette er det 
viktig at pedagogen opptrer profesjonelt og har fokus på eleven og elevens beste i sin 
yrkesutøvelse. Pedagogen kan i følge resilienstenkningen, jfr. side 12, bidra til å styrke 
beskyttelsesfaktorene for eleven. Ved å hjelpe og støtte eleven, og eventuelt henvise videre, 
bidrar pedagogen til at eleven kan hente seg inn igjen/bli mer motstandsdyktig. For at 
pedagogen skal kunne benytte resilienstenkningen i sin yrkesutøvelse, er det nødvendig å ha 
kompetanse innen dette emnet. Videreutdanning sees igjen som et viktig element. 
4.2 Samarbeid 
I arbeidet med å forebygge uønsket frafall som en følge av psykiske lidelser hos elevene i 
videregående opplæring, er samarbeid avgjørende. Med dette menes samarbeid mellom 
videregående skole-ungdomsskole, skole-hjem, skolen innad og skole-andre instanser.  
Samarbeid må ha som mål å bidra til det beste for eleven, slik at sjansen for at eleven 
gjennomfører den videregående opplæringen øker.  
4.2.1 Samarbeid videregående skole - ungdomsskole 
Psykiske lidelser hos elever dukker ofte opp i puberteten, og da er de forhåpentligvis allerede 
fanget opp før elevene starter videregående opplæring. Med tanke på dette er samarbeid i 
overgangsperioden svært viktig. Det må være et tett samarbeid med en solid og strukturert 
informasjonsflyt, slik at nødvendig informasjon blir videreformidlet. Det vil bidra til at 
opplæringen blir tilpasset best mulig den enkelte elev, noe som vil bidra til bedre 
forutsetninger for at eleven fullfører videregående opplæring. Informant B sa:  
«da er det om å få informasjon da, mellom skolene, slik at vi kan være i stand til å yte innsatsen her 
også, fortsette innsatsen. Det går på tidlig innsats vi oppdager her, og innsats i forhold til oppfølging av 
det vi får fra andre skoler.»  
Risikoen ved svikt i samarbeidet mellom skolene er at eleven mister nødvendig tilpassing, 
hjelp og støtte, noe som kan føre til at eleven blir hengende etter faglig eller oppleve forverret 
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psykiske problemer. Som tidligere skrevet, er det en økt sjanse for at eleven opplever 
psykiske belastninger ved økte faglige utfordringer. Dette kan etter hvert resultere i at eleven 
unnlater å komme til undervisningstimer, noe som forverrer situasjonen ytterligere. Eleven 
kommer inn i en negativ spiral, som det er vanskelig og av og til umulig å komme ut av alene. 
Det er i slike situasjoner det er svært viktig at eleven blir fanget opp av en lærer som vet hva 
som bør gjøres for å hjelpe eleven. Også her velger jeg å poengtere at relevant etterutdanning 
kan være det som gjør læreren i stand til å se eleven og vite hva som bør gjøres videre.  
4.2.2 Samarbeid skole-hjem  
Som Field(2007) og Buland(2007) beskriver er det nødvendig med et godt samarbeid mellom 
skolen og hjemmet for å kunne bidra til at eleven oppnår best mulig positiv utvikling. Skolen 
og hjemmet må arbeide mot de samme mål, og være enige om hvordan situasjoner bør 
håndteres. Når skolen og hjemmet spiller på lag, vil det bidra til at elevene opplever 
strukturerte rammer og forventninger. Dette vil bidra til forutsigbarhet og trygghet, noe som 
bidrar til at elevene utnytter sitt læringspotensial bedre.  
Alle informantene virket å være enige om at et tett samarbeid med hjemmet er veldig viktig 
for elevens beste. Informant D uttrykte at « det er jo hovedmålet kan en si». Særlig viktig med 
et nært samarbeid er det der foreldrene er skilt, slik at skolen kan bidra til god 
informasjonsflyt og felles forståelse. Informant D mener å kunne se forskjell på elever der 
foreldre bor sammen kontra elever som har skilte foreldre:  
«de som alltid sover i samme senga, og har samme pulten å arbeide ved når de gjør lekser hjemme, det 
er litt mer struktur på det de utfører, mener jeg.»  
Det er grunn for å anta at elever som opplever struktur i hverdagen, både hjemme og på 
skolen, og blir møtt med de samme forventninger og holdninger, oppnår en bedre utvikling 
faglig og psykisk. Dette bidrar til et godt grunnlag for elevens sosiale utvikling.  
Et tett samarbeid mellom skolen og hjemmet gir mange muligheter. Det kan blant annet være 
en av mange faktorer som bidrar til et godt læringsmiljø, jfr. s. 16. Samarbeid mellom skolen 
og hjemmet kan også være utfordrende. Jeg velger å sitere informant B angående dette:  
«Vi kvier oss litt for å oppsøke foreldrene og prøver å løse ting først her på skolen før vi melder ting til 
foreldrene, eller kaller de til et møte. Jeg synes det er alt for sjelden vi har møter med foreldrene når vi 
ser at det er ett eller annet. Vi venter lengst mulig, kanskje litt for lenge(…)en annen ting er at(…)det er 
jo foreldrene som er eksperter på barna sine, det er de som vet mest, som har sett dem gjennom 
oppveksten. Så de er jo veldig viktige, og det er viktig at vi er ydmyke overfor dem. Slik at vi ikke sitter 
her som en ekspertise som skal fortelle foreldrene hvordan de skal te seg overfor(…)barna sine(...)selv 
om en ser, tror jeg, at det er noe som svikter hjem også(…)vi skal ikke være foreldrebehandlere for å si 
det slik. Vi skal ha et samarbeid med foreldrene om utfordringene med eleven, eller med barnet(...)det 
er ikke godt nok i dag altså. Vi tar for sjelden kontakt med foreldrene. Og kanskje litt for lite 
ydmyk(...)muligheter, det er jo det motsatte da, at vi med en gang vi ser en utfordring en elev har, så bør 
vi så raskt som mulig ta kontakt med foreldrene.» 
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Skolen må være bevisst på at det blant foreldrene finnes mange ulike holdninger til skolen 
som institusjon. Som informant B fortalte er det en del foreldre «som selv har slitt på skolen, 
og som har et negativt forhold til skolen, og det er jo en utfordring». Slike utfordringer må det 
jobbes aktivt med fra skolen sin side ved å prøve å skape en god relasjon med foreldrene. Det 
er viktig at foreldrene har forståelse for viktigheten av et tett samarbeid mellom skolen og 
hjemmet, slik at det kan skapes felles forståelse, mål og håndtering.  
Informant C beskrev at utfordringene med samarbeid skole – hjem er relasjon. Likeledes er 
mulighetene også relasjon.  
«Det er veldig personavhengig. En lærer som ikke har noen god relasjon til hverken eleven eller 
foreldrene til den det gjelder(…)da er det ingen hensikt.» 
Hvordan gode relasjoner bygges har jeg beskrevet på side 17. 
Informantene delte sine meninger og erfaringer med at samarbeid med hjemmet er enklere 
ved en liten skole. Informant D beskrev: 
«Her kjenner vi omtrent samtlige foreldre fra før av, og har god oversikt, så da er det også lettere å kalle 
inn foreldrene til foreldresamtaler og møter(...)Så da får vi et bedre forhold til foresatte enn på større 
skoler og da får vi forhåpentligvis mindre frafall av det. Den kontakten skole-foresatte må være 
toveis(…)Vi kan ikke bare lempe på dem informasjon, men vi må bruke dem som samhandlingspartnere 
også. Og rådføre oss med dem om elevene(...)Det er i stor grad lettere på en mindre skole der vi har 
mindre klasser og mindre foresatte å forholde oss til. Vi får bedre tid til hver enkelt.» 
Dette utsagnet presiserer også at foreldrene er en viktig ressurs. Skolen, elevene og foreldrene 
bør bli mer bevisst på hvilken stor ressurs foreldrene er, med tanke på elvenes utvikling. Etter 
mitt syn bør det være skolens hovedansvar å bevisstgjøre dette. Det kan blant annet gjøres 
gjennom foreldremøter, kontaktmøter, elevsamtaler/fagsamtaler og ved skriftlig 
informasjonsdeling. 
4.2.3 Samarbeid innad i skolen 
Fra side 41 beskriver jeg viktigheten av gode holdninger innad i skolen. Holdninger som 
bidrar til et bedre samarbeid mellom alle skolens ansatte. Jeg velger dermed ikke å utdype 
dette nærmere her. 
4.2.4 Samarbeid skole – andre instanser 
Samarbeid dreier seg også om samarbeid mellom skole og andre instanser. Skolens ansatte, og 
da særlig lærerne(det er de som har best mulighet til å fange opp ulike psykiske lidelser hos 
elevene), må være bevisst sin egen rolle. Informant B uttrykte at kontaktlæreren har en særlig 
mulighet til å fange opp signaler på redusert psykisk helse hos eleven gjennom blant annet 
elevsamtaler, foreldremøter, undervisning, aktiviteter med mer. Som yrkesutøver skal en ikke 
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gå over grensene som følger med den enkelte yrkesrollen. «Vi skal ikke leke 
hobbypsykologer» uttrykte informant A. Hun fortalte videre:  
«vi skal se dem, og så skal vi henvise dem videre. Og så ved samarbeid med BUP, psykisk helse, så skal 
vi samarbeide med dem opp i mot hvordan vi skal gjøre det på skolen».  
Denne tankegangen er helt i tråd med teorien på side 18, hvor jeg beskriver at det er et behov 
for å trekke andre yrkesgrupper inn i skolen. 
Evaluering av samarbeidet mellom skolen og andre instanser er viktig slik at dette 
samarbeidet stadig kan utvikles til det beste for elevene. Det samme gjelder for øvrig 
samarbeidet skole – hjem og skolen innad. I evalueringen bør alle de involverte delta, slik at 
alle kan være aktiv i denne prosessen ved å påpeke utfordringer, muligheter og ønskede 
forbedringer. Informant A uttrykte at hun av og til ikke opplever å ha noe utbytte av 
samarbeidet mellom skolen – andre instanser, som for eksempel evalueringsmøter. Hennes 
erfaringer er at kvaliteten på dette samarbeidet «er veldig personavhengig». Alle involverte 
må være bevisst sin rolle og utøve profesjonalitet. Taushetsplikten skal overholdes med tanke 
på personvern, men det er også viktig å være bevisst på at denne ikke skal være til hinder for 
samarbeidet, da det til syvende og sist vil ramme eleven. 
For å oppsummere dette underkapitlet om samarbeid velger jeg å sitere informant B:  
«robusthet ja, jeg tror at skolering og samhandling innenfor skolen, og samhandling med foreldrene og 
andrelinjetjenesten og alt det der er viktig» 
4.3 Opplevelse av mestring 
Min tolkning av hva informant B fortalte om når det gjelder forebygging av uønsket frafall, er 
at det i stor grad handler om at eleven må oppleve mestring i skolen. Mestring når det gjelder 
det faglige og mestring på det sosiale plan. Jeg velger å ta med sitat fra informant B på dette: 
«(…)Jeg synes dette er todelt jeg, det ene er det faglige: rett og slett at elevene opplever mestring faglig, at 
de får til noe! At de får positiv tilbakemelding(…)at vi som lærere forteller dem at oi! Det var bra! så på det 
punktet var det mye bra, men du kan gjøre det og det for å bli enda bedre, flinkere. Ikke for å fokusere på å 
få en kjempegod karakter, men rett og slett mestring altså(…)det ligger så på bunnen av det å få tro på seg 
selv. For jeg tror at i det hele, det at vi kan få elevene til å tro på seg selv faglig, det vil gjøre mye her altså. 
Men en annen ting og, det sosiale: vennekretsen, sant ja. Og ha tro på seg selv der også som et individ på lik 
linje med de andre og ikke tro at en er annerledes eller dårligere, at det er noe med en som gjør at en 
fungerer dårlig sosialt. Og så at en blir med på banen sosialt, med venner. Derfor er det skolen sin plikt å 
observere om det er noe mobbing og sånt(…)det kan jo bli en så vanskelig sak for en elev, som gir psykiske 
problemer i ettertid, eller mens det står på(…)» 
Skolen må bidra til at å øke forutsetningene for faglig mestring ved å tilpasse opplæringen 
best mulig. Dette kan gjøres ved å finne elevenes sansepreferanse/intelligensstil, som jeg kort 
har beskrevet på side 19-20. Det at eleven opplever mestring styrker elevens 
beskyttelsesfaktorer og bidrar dermed til resiliens. Som forskningen tilsier, er det nødvendig 
at elevene har tilgang til effektiv undervisning og godt kvalifiserte lærere hver eneste dag, jfr. 
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side 19. Det vil bidra til at elevene opplever mestring. Særlig gjelder dette elever som sliter 
psykisk. Ved at disse elevene får best kvalifiserte pedagoger, styrkes det forebyggende 
frafallsarbeidet. Mulighetene for å iverksette innsats så tidlig som mulig øker. Med tanke på 
dette spiller skolens økonomi og ressurstilgang inn. Samtidig er det i følge min mening viktig 
å være bevisst på at ved å bruke litt ekstra ressurser i det forebyggende frafallsarbeidet, kan 
det spares inn ved at flere elever fullfører videregående opplæring. Det fungerer med andre 
ord som en økonomisk investering. 
Som informant B fortalte, er det skolen sin plikt å observere om det foregår mobbing på 
skolen. Dette har jeg også skrevet om i teoridelen, jfr. s 16. Videre er det nødvendig at lærerne 
har tilstrekkelig kompetanse, og er personlig egnet til lærerrollen. Skolen må med andre ord 
ha høye krav til kvalitet. Informant B fortalte videre hvor viktig læreren er i arbeidet med å 
bygge selvtillit og trygghet, noe som bidrar til opplevelse av mestring: 
«(…)og likeledes så, læreren. Det sosiale og det faglige, hvordan læreren møter eleven, hva læreren sier til 
eleven og hvordan han sier det. Det er kjempeviktig altså. Ikke si at du er sånn og sånn, men jeg ser at du.. 
Altså jeg-fokus, ikke elev-fokus. Ikke vurdering(…)men at jeg tror at…jeg har sett at…stemmer det?» 
Denne uttalelsen mener jeg viser at lærerens holdninger, evner og ferdigheter innen 
kommunikasjon og samhandling er viktig. Lærerens personlighet og egnethet spiller inn med 
tanke på dette. Relevant videreutdanning bidrar til å gjøre læreren mer bevisst på styrken som 
kommunikasjon og samhandling har. Jeg utdyper mer om kommunikasjon og samhandling på 
side 46-47.  Videre beskriver jeg viktigheten av gode holdninger på side 43. Som tidligere 
skrevet, er det viktig at elevene opplever mestring på det sosiale plan for å styrke sin psykiske 
helse. Jeg utdyper nærmere om skolen som en sosial arena i det følgende underkapittelet. 
Samtidig beskriver jeg skoleutvikling og skolestruktur ettersom det har som mål å legge 
forholdene bedre til rette for at elevene skal kunne oppleve mestring og positiv utvikling. Når 
det gjelder skoleutvikling og skolestruktur, ser jeg at jeg ikke hadde utarbeidet gode nok 
spørsmål til intervjuet for å få informantene til å berette grundig om dette. Jeg har derfor i 
hovedsak støttet dette til litteratur fra kapitel 2.  
4.3.1 Skolen som en sosial arena 
I følge informant A er skolen den viktigste arenaen for alle ungdommer når det gjelder det 
sosiale. Informant D tilføyde at skolen kanskje er den «arenaen som er mest stabil». Videre 
fortalte informant A at hun «ser at mange vil bare være der for å ha et sted å være rett og 
slett.» Dette ble bekreftet at informant C som tilføyde «et sted å bli sett på». Informantenes 
bekreftelse på at skolen er en viktig sosialiseringsarena, velger jeg å knytte til det jeg på side 
10 beskriver om spesialundervisning. Skolen kan på den ene siden fungere som en 
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beskyttelsesfaktor for elever ved at de får muligheten til å oppleve deltakelse i et sosialt 
fellesskap. På den andre siden kan skolen fungere som en risikofaktor for de elevene som ikke 
mestrer de faglige kravene og blir gitt spesialundervisning fraskilt klassefellesskapet.  
Det er viktig at skolen arbeidet aktivt for å unngå sosial marginalisering. Det kan, slik jeg ser 
det, bidra til å redusere frafallsproblematikken blant elever med psykiske vansker. Som et 
tiltak for å øke klassefellesskapet vil en kunne spille på at skolen er en viktig sosial arena. 
Som Opplæringsloven § 9a-3 presiserer, jfr. side 16, har skolen plikt til å fremme et godt 
psykososialt miljø. Det kan for eksempel gjøres ved at læreren aktivt arbeider med å øke 
elevens sosiale kompetanse, da det kan bidra til et bedre klassemiljø. Som Nordahl beskriver, 
jfr. side 12, kan et godt klassemiljø fungere som en beskyttelsesfaktor mot 
spesialundervisning. Et godt klassemiljø styrker elevenes psykiske helse. Slik sett kan læreren 
sees på som «den betydningsfulle andre», og dermed som et bidrag for å oppnå resiliens, jfr. 
side 12. Gode vekstvilkår for elevenes psykososiale helse kan også oppnås ved å legge til rette 
for økt fysisk utfoldelse i skolen. Jeg henviser her til side 20-21, hvor det beskrives at fysisk 
aktivitet gir positive ringvirkninger, og dermed kan være et bidrag til det forebyggende 
frafallsarbeidet med tanke på psykisk helse. Fysisk aktivitet kan bidra til å styrke 
fellesskapsfølelsen hos elevgruppen. 
Når det gjelder bygging av gode relasjoner, er det er enklere å bygge gode relasjoner ved en 
liten skole enn hva det er ved en skole der elevtallet er høyt. Det er ikke utelukkende negativt 
å være en liten skole. Det kan for enkelte områder være positivt. Som informant C uttrykte: 
«vi er så få at vi kjenner elevene. Vi har tid til dem.» Dette forsto jeg ble støttet av de andre 
informantene ved at de sa «mmmhm» eller nikket. Min tolkning av informantenes beretninger 
er at de er enige om at en forholdsvis liten skole kan være positivt for elevenes psykiske helse. 
Dermed er det noe som bidrar til å gjøre skolen mer robust med tanke på å få flere elever til å 
fullføre opplæringen. Mellom informantenes beretninger kunne jeg ane en viss usikkerhet om 
skolens fremtid med tanke på Fylkeskommunenes innsparinger. I følge Melding til Stortinget 
nr. 20, jfr. side 22, skal flest mulig ungdommer få et opplæringstilbud på eller i nærheten av 
hjemstedet. Videre er det gunstig for både kommunen og landet at det finnes et desentralisert 
opplæringstilbud, som kan gi samfunnet den kompetansen det er behov for. For å knytte 
skoleutvikling til dette, kan det fange flere elever dersom skolen omorganiserer noe på 
opplæringsstrukturen, som for eksempel å satse på vekslingsmodeller, jfr. side. Dette må 
skolen eventuelt søke om for å få lov til å starte opp med. Etter min mening ville det vært 
mest lønnsomt for skolen dersom hele yrkesfag tilbyr vekslingsmodeller. Videre kan skolen 
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organisere et nytt påbyggingsløp, jfr. side 23. For å lykkes med skoleutvikling er det 
nødvendig at de ulike aktørene drar utviklingen av skolen i samme retning, og at tiltakene blir 
vurdert ved hjelp av systematisk refleksjon, jfr. side 23. I denne refleksjonen er det viktig å 
være bevisst på at hensikten med skoleutvikling er å gjøre skolen bedre for eleven. Alle fag i 
grunnopplæringen skal i størst mulig grad oppleves som relevant for elevene, og det må 
arbeides aktivt med yrkesretting for å styrke elevenes motivasjon, og dermed styrke deres 
selvtillit og psykiske helse. Skolen blir mer robust på dette dersom pedagogene deltar aktivt i 
nettverk, der tema som blant annet yrkesretting blir tatt opp. I tillegg kommer videreutdanning 
inn som et viktig element her, for å bli bedre kompetent til å yrkesrette fagene. 
Informant C berettet:   
«jeg tror de trives godt på skolen her. De kommer jo tilbake, etter de har vært en liten stund borte så 
kommer de tilbake hit» 
Informant D tilføyde:  
«det ser en jo, at det er elever som kommer innom for faktisk å slå av en prat(…)med lærerne og 
elevene som er her(...)da må de jo ha trivdes tidligere i alle fall!» 
Informantene diskuterte dette seg imellom og virket å være skjønt enige om at dette har noe 
med trivsel, trygghet og tett samarbeid med foreldrene å gjøre. Informantenes utsagn om at 
elevene virker å trives ved skolen, og at de frivillig kommer tilbake til skolen kan tyde på at 
skolen som helhet er god på å skape nærværsfaktorer, jfr. s 15.  
En av grunnene til at den aktuelle skolen i mitt arbeid, over tid har hatt en tendens til en lav 
frafallsprosent, kan nettopp være at skolen er liten og at det dermed er lettere å se den enkelte 
eleven. Informant C uttrykte at «vi kjenner elevene. Vi har tid til dem». I tillegg gjør et 
nettverk med begrenset antall personer innad i skolen, at det blir enklere for de ansatte å vite 
hvem som har den riktige kompetansen for å ta tak i de ulike utfordringene som kan føre til 
uønsket frafall, som en følge av psykiske problemer hos elevene. Min tolkning her, er at 
skolen som informantene arbeider ved, er dyktig med tanke på å fungere som en 
forebyggingsarena. Jeg antar ut i fra informantenes utsagn, at dette kan ha sammenheng med 
størrelsen på elevgruppene. Læreren har bedre tid til hver enkelt elev når elevgruppene er 
forholdsvis små. 
I følge informantene stemmer det at skolen de arbeider ved har hatt en lav 
frafallsprosent(mellom to og tre prosent) i forhold til landsgjennomsnittet(rundt sju prosent). 
Imidlertid er det enkelte år der frafallsprosenten er høyere enn andre. Dette reflekterte 
informantene litt omkring, og det ble stilt spørsmål til hva som kunne være årsaken til dette. 
En ulempe ved små skoler er at frafallsprosenten stiger forholdsvis mye for hver enkelt elev 
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som faller fra. På grunn av oppgavens omfang utdyper jeg ikke dette nærmere, men i denne 
oppgavens avslutning stiller jeg meg noen spørsmål som omhandler dette.  
Som tidligere beskrevet er skolen den viktigste sosiale arenaen for alle ungdommene. 
Informant B trakk frem utfordringen som det er med de elevene som ikke ønsker å være ved 
skolen:  
«som ikke ønsker den her sosiale arenaen.  Som ønsker å ha et liv for seg selv sammen med sin PC. 
Hvordan kan vi da få de inn på skolen igjen? Hvordan kan vi forebygge det at noen uteblir?(…)et tiltak 
er jo selvfølgelig at de får førstevalget sitt, de fleste. Det er jo en politisk sak, men en annen ting er 
hvordan vi møter dem, samme hvilket valg de har hatt. Og tilrettelegge(…)jeg synes vi ser på yrkesfag i 
alle fall(…)det er i fellesfagene de sliter, fellesfagene feller bort først. Så jeg tror at innholdet i 
fellesfagene må gjøres mer yrkesrettet og mer praktisk, slik at elevene trives og føler de lykkes mer med 
de fagene der altså. Det er et konkret tiltak, der er vi ikke god nok! Og det som er så skummelt, synes 
jeg, er at det er veldig lærer- og personavhengig. Hvor stor interesse har lærer for å yrkesrette(…)en 
annen ting er at skolen også, vi blander jo alle programområdene inn i en klasse, som har felles 
fellesfag. Det er ikke holdbart i det hele tatt, men det er noen økonomiske rammer som tilsier det. Så jeg 
tror at mye av det faglige, organisatoriske her, kan gjøres for å forebygge frafall.  For det virker som de 
fleste trives godt med programfagene sine, å være i praktisk arbeid med noe de er interesserte i.» 
Dette sitatet sier mye. Det gir eksempler på konkrete tiltak som kan bidra til forebygging av 
frafall. Ett av tiltakene er av politisk karakter, og noe jeg ikke vil utdype nærmere på grunn av 
oppgavens rammer. Tiltak som skolen selv kan fokusere på, omhandler kommunikasjon og 
samhandling, relasjonsbygging og tilrettelegging. Organisatorisk tilrettelegging og bedre 
yrkesretting av fellesfagene er også aktuelle tiltak. Jeg henviser til side 23 i teoridelen her, 
hvor jeg beskriver ulike tiltak om er satt i gang for å bidra til bedre yrkesretting. Med fellesfag 
menes fag som er felles for alle utdanningsprogrammene. Dette er norsk, matematikk, 
naturfag, kroppsøving, engelsk og samfunnsfag. Det er forståelig at det er vanskelig å 
yrkesrette fellesfagene når en fellesfag-klasse består av tre ulike programområder, som 
tilfellet er ved skolen der informantene arbeider. Med tanke på at bedre yrkesretting av 
fellesfagene bidrar til økt trivsel og motivasjon, noe som styrker elevens psykiske helse og 
reduserer faren for uønsket frafall, kan det være lønnsomt at skolen vurderer om det er mulig 
å organisere fellesfagene på en annen måte. I et slikt arbeid trenger ikke skolen «finne opp 
kruttet på nytt». Kanskje finnes det noen skoler som har kommet frem til gode løsninger som 
fungerer etter ønskede mål. Det som er viktig er å støtte seg til hva forskning på dette området 
sier, jfr. side 18.  
Skolen bør stille strengere krav til lærerne, slik at det ikke blir person- og læreravhengig i 
hvor stor grad elevene får yrkesrettet fellesfagene. Som Stortings.meld.20 beskriver, er 
læreren den viktigste forutsetningen for elevenes læring, jfr. side 16. Kvaliteten av skolen er 
avhengig av dyktige og motiverte lærere, som har en innholdsrik «yrkeskoffert» med tanke på 
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skikkethet og holdninger. Lærerne og de andre ansatte må arbeide aktivt for å ivareta elevenes 
psykiske helse, da det vil gi positive ringvirkninger. Jeg siterer informant C her: 
«(…)hver enkelt av oss, som arbeider i en skole, er ansvarlig, men ikke kanskje hovedansvarlig, men vi 
er ansvarlig(…)for hvordan vi er, både til hverandre og til elevene våre(…)oppfører vi oss ikke, så bør 
rektor, som er vår leder, ta en alvorlig prat eller kanskje og til og med si opp folk som ikke er egnet til å 
arbeide i skolen. Vi er alt for slepphendt med(…)å slippe igjennom med ulike holdninger i skolen, synes 
jeg» 
Videre refererer jeg informant B: 
«(…)skolen er godt rustet, mener jeg(…)hvis lærerne har den holdningen som gjør at de er ivrige på å 
hjelpe elevene faglig til å mestre, men også til å tenke på elevene som mennesker(…)jeg tror at skolen 
vegrer, og er unna vegrer(…)på den måten at den har noe å ta fatt i og at det er vanskelige saker, 
personalsaker i så måte(…)det er ikke enkelt, men jeg synes det er positivt at det er prøvetid.» 
Informant C stilte spørsmål til hva skikkethet er og hvem det er som avgjør hvilke kriterier 
som skal anvendes. Dette er interessante spørsmål, og informantene virket å være enige om 
skjønn ofte er avgjørende i saker der skikkethet er temaet. Det informantene virket å være 
enige om er at det på bunnen dreier seg om holdninger. Som hjelp i skikkethetsvurderingen 
kan det være av stor hjelp hvis skolen har klart definerte retningslinjer for lærerrollen. For å 
presisere ekstra for hver enkelt lærer hva som er forventet arbeidsinnsats, kan dette 
konkretiseres i arbeidsavtalen. Videre kan det være til hjelp at de ansatte blir skolert slik at de 
blir i bedre stand til å tilrettelegge, særlig med tanke på fellesfagene på yrkesfag. Det er også 
nødvendig med kompetanse innen tilrettelegging og tidlig innsats i forhold til å styrke 
elevenes psykiske helse. Det kan gjøre skolen som en helhet mer rustet, som informant B 
uttrykte, og dermed mer robust til å møte frafallsutfordringen som forårsakes av psykiske 
problemer hos elevene.  
4.4 Holdninger  
Når det gjelder psykisk helse, har holdningene til dette endret seg mye de siste årene. Fra 
tidligere å være et tabubelagt tema er det i dagens samfunn mer akseptert å være åpen rundt 
psykiske problemer. Dette gjelder holdninger både til elever, foreldre, skolen og andre 
instanser. Samtidig kan det virke som det nesten er blitt litt «in» å slite psykisk. Informant A 
beskrev: 
«det er litt in i tiden å slite litt psykisk(…)tidligere har det vært tabu å si det, men nå er det ikke tabu 
lengre å slite psykisk(…)skriver de det på facebook så får de ofte litt respons på det. Og da oppnår de 
det de vil: å få respons på den biten der, men samtidig så er det mange som sliter psykisk og, det er det».  
Videre fortalte informant B: 
«jeg tror at terskelen for å slite psykisk er litt lavere i dag enn hva det har vært, for jeg tror… den 
oppvoksende slekt er mindre robust med tanke på å ha opplevd en del motgang. Jeg tror kanskje at 
foreldrene har børstet unna litt motgang(…)mange har en lav terskel for ikke å tåle en støt.» Informant 
D hevdet at «noen bruker det bevisst for kanskje å få seg noen fridager(…)noen trenger det, men det er 
blitt en in-sykdom».  
Det som er beskrevet ovenfor, tolker jeg som at det omhandler holdninger til elever og 
foreldre. Som lærer er det viktig å arbeide for at elevene skal videreutvikle sine holdninger i 
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en positiv retning. Holdningsskapende arbeid er viktig, slik at elevene oppnår en styrket 
psykisk helse ved å lære seg at motgang til en viss grad er en naturlig del av livet, og at det er 
noe som alle opplever i ulike faser i livet. Dette kan bidra til en styrket psykisk helse, og 
dermed økte forutsetninger for å gjennomføre det videregående opplæringsløpet og bli en 
stødig arbeidstaker med gode holdninger til arbeids- og samfunnslivet.  
For å sikre skolen god opplæringskvalitet er det viktig at ansatte ved den videregående skolen 
har gode holdninger, blant annet til det å ta tak i problemer så tidlig som mulig. Lærerne må 
aktivt ta hensyn til variasjonene blant elevene, jfr. side 16. Informant A uttrykte at hun tror 
mange lærere tenker at de ikke har noe med at enkeltelever sliter. Hun beskrev dette ved å 
bruke subjektsform om lærere med denne holdningen:  
«Jeg har ikke noe med det, for jeg er her for å lære dem faget(…)og klarer de ikke å følge faget mitt, så 
har de ikke noe her å gjøre.»  
Jeg observerte at de andre informantene nikket og ga uttrykk for at de er enige i informant A 
sin påstand. Lærernes innstilling til og holdning til å ta ansvar for elevenes læring er viktig, 
jfr. side 19. I tillegg beskriver jeg på side 21, et tiltak som kan gjøre det vanskeligere for 
lærere å «velge bort» forebyggende frafallsarbeid. Det er å definere forebyggende 
frafallsarbeid i stillingsinstruksen. Dette vil i tillegg tydeliggjøre at skoleeier er aktiv og 
involvert i det forebyggende frafallsarbeidet, noe som er nødvendig for å gjøre det 
forebyggende arbeidet så vellykket som mulig. 
Læreren er ansatt i skolen for å hjelpe elevene til å oppnå en positiv utvikling. Læreren er den 
profesjonelle, som må være bevisst på at elevens læring blir påvirket av hvordan læreren 
tenker og oppfatter sin rolle overfor elevene. Læreren må tørre å ta tak i utfordringer og 
arbeide aktivt for å bygge positive og støttende relasjoner til elevene. Det vil bidra til en 
positiv spiral, der elevene kan oppleve å bli sett og hørt, kan oppnå en styrket selvtillit og 
opplevelse av positiv faglig, sosial og psykisk utvikling. Læreren må ha en holdning til sin 
egen rolle som gjør at hun/han tenker helhetlig opp mot hver enkelt elev. Likeledes er det 
viktig at læreren ikke bare tenker karakterer. Gode holdninger skaper åpenhet for at det er 
bedre for elevene at de møter opp på skolen enn at de ikke mestrer å gjennomføre det 
videregående opplæringsløpet. Jeg refererer informant A på dette:  
«Vi kan ikke bare tenke karakterer. De som møter opp og som er her, og kanskje går ut uten karakterer, 
har et bedre utgangspunkt enn de som slutter(…)men det må jo være f elles, det er arbeidsomt.» 
For at skolen skal bli robust til å møte frafallsutfordringen som er et resultat av elevenes 
psykiske helse, er det nødvendig at alle ansatte har de samme gode holdningene. Samarbeid er 
viktig, det er vanskelig å oppnå gode resultater dersom skolekulturen preges av 
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privatpraktiserende ansatte. Forebygging av uønsket frafall som en følge av redusert psykisk 
helse hos elevene må ikke få bli en «øy», noe som det arbeides med på siden av 
organisasjonens hovedaktivitet. Kultur for samarbeid kan være et av suksesskriteriene som 
bidrar til forebygging av frafall, jfr. side 21. 
Alle skolens ansatte må ha holdninger som bidrar til at de arbeider mot de samme målene. Det 
er derfor nødvendig at de ansatte får avklart holdninger og verdier som forventes av dem for 
at de skal kunne bidra til å nå de samme «stjernene på himmelen». Under videreutdanning, 
jfr. side 47, har jeg beskrevet viktigheten av videreutdanning av alle skolens ansatte, slik at 
alle oppnår den samme kunnskapsbasisen. Dette, i tillegg til å arbeide i team ved saker som 
angår enkeltelever, er nødvendig for å bidra til bedre forutsetninger for at enkelteleven 
mestrer å gjennomføre det videregående opplæringsløpet.  
Når det gjelder lærernes holdninger til psykisk helse hos ungdom, kan det virke som enkelte 
lærere er redde for å snakke om psykiske lidelser med elevene. Jeg referer hva informant A 
uttrykte:  
«Jeg husker på den gangen vi skulle ha Wenche Årethun her, om det med selvmord(…)første gangen 
hun var her(...)Da fikk jeg høre fra kollegaene(…)nå har du begynt å rote borti noe(…)kan bli en bølge 
av selvmord etterpå når du begynner å ta det opp(…)Det er det vi tror!»  
Informant B tilføyde «smittsomt ja». Denne holdningen er det viktig at skolen får bukt på. Det 
må være åpenhet og en kultur for å ta opp ting, både på generelt grunnlag for å informere både 
ansatte og elever om psykisk helse(forløp, behandling, viktigheten av hjelp og støtte av 
nettverket rundt den som sliter, være et medmenneske med mer), og for å ta opp utfordringer 
eller mistanke om problemer med den enkelte eleven. Det vil bidra til fokus på tidlig innsats, 
som i neste steg vil kunne gjøre skolen mer robust. 
Etter uttalelse fra informant C, fikk jeg oppfattelse av at enkelte lærere/skoler har hatt en 
holdning til at elevene skal få muligheten til «rent rulleblad» når de begynner i videregående 
opplæring. Denne holdningen svekker muligheten for å yte tidlig innsats, og det er derfor 
viktig at de involverte lærerne/ansatte vet det de nødvendigvis må vite om eleven for å kunne 
bidra til best mulig tilpasset opplæring til den enkelte elev. Jeg velger å referere informant C 
angående dette:  
«Det er en liten sånn politikk at enhver skal komme hit med blanke ark, skal ikke vite noe om dem. For 
de skal få prøve seg på nytt når de kommer hit, og det er… det har vi vel lært at det er helt feil».  
Det som oppleves som en utfordring med tanke på å sette seg inn i «kofferten» til en elev, er 
taushetsplikten. Taushetsplikt er stort sett en positiv lov som verner om det enkelte 
mennesket, men av og til kan det være knyttet utfordringer til taushetsplikten. Jeg siterer 
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informant B angående dette: «Det er så taushetsbelagt det som kommer. Og det er blitt enda 
vanskeligere nå etter at 360 kom, det programmet, som skal skjerme alle, slik at de må 
skoleres og godkjennes for å få lov til å lese rapporter. Det er blitt så rigid og tungvint».  
I følge informant D bør det innføres at rapportene, som skal følge den enkelte elev gjennom 
opplæringsløpet, ikke stopper i skolen:  
«De skulle vært med videre også: ut i bedriftene, slik at bedriftene har full oversikt over elevene og kan 
følge med på det som ble skrevet tidligere. Slik at det ikke kommer som en overraskelse, tenker på 
lærlingebedrifter og bedrifter etter skolen, det bør ikke stoppe noen plass i skolen!(…)det synes jeg er 
noe som det bør gjøres noe med»  
 
Informant C uttrykte at det var bra dette ble sagt, da dette ble nevnt på en av samlingene til 
studiet Psykisk helse for barn og unge også. Det er større muligheter for å tilpasse 
opplæringen best mulig for den enkelte elev når lærlingebedrifter og bedrifter etter skolen får 
videreformidlet nødvendig informasjon om eleven. Samtidig kan det være en trussel med 
tanke på å få flest mulig elever gjennom videregående opplæring. En elev med psykiske 
utfordringer kan oppleve at de dokumenterte utfordringene gjør det vanskeligere å få 
lærlingeplass/jobb, da bedriftene ønsker en robust arbeidskraft. Kan det være at 
Opplæringskontorene av og til holder igjen informasjon for å få flere gjennom? Informant D 
snakket litt om dette og uttrykte at «det er penger det er snakk om». På grunn av oppgavens 
omfang vil jeg ikke utdype dette nærmere, men jeg velger å ta det med da jeg synes dette er 
interessant å reflektere over. 
4.5 Kompetanse 
For at den videregående skolen skal kunne bli mer robust på å møte utfordringen som min 
problemstilling presenterer, bør det være et overordnet mål å oppnå en styrket kompetanse. 
Jeg henviser her til side 16 i teoridelen, hvor jeg har utdypet satsing på kompetanse. 
Kompetanse omfatter mye: faglig kompetanse, kompetanse innen pedagogikk, ledelse, 
relasjoner, kommunikasjon og samhandling. Dette gjelder alle ansatte og ledelse ved skolen. 
Viktigheten av faglig kompetanse belyser jeg under det jeg skriver om etterutdanning.  
4.5.1 Kommunikasjons- og samhandlingskompetanse 
Lærerens evne til kommunikasjon og samhandling kan være det som avgjør om en elev som 
sliter psykisk sier seg villig til å ta imot hjelp eller ikke. En av informantene uttrykte at «første 
punkt er jo å overtale elevene til å ville oppsøke hjelp.» For å oppnå det er det helt avgjørende 
at læreren har gode evner og ferdigheter innen kommunikasjon og samhandling, samtidig som 
eleven opplever å ha en god relasjon til læreren slik at eleven føler seg trygg på læreren og 
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hans/hennes kompetanse og vilje til å arbeide for det beste for eleven. Videre vil en lærer med 
gode evner og ferdigheter innen kommunikasjon vite hvordan de rette spørsmålene kan stilles, 
slik at eleven blir mer åpen om eventuelle psykiske problemer. Dette støtter jeg til informant 
A, som beskrev: «å vite litt om hvordan du skal spørre». Hvis en lærer har mistanke om at en 
elev sliter psykisk er det viktig å være konkret og tørre å spørre. Med riktig kompetanse blir 
læreren mer trygg på seg selv, noe som kan gjøre at hun/han raskere tar tak i situasjonen. 
Informant A beskrev en selverfart situasjon hvor hun konkret hadde spurt en elev, som hun 
mistenkte slet psykisk:  
«har du noen gang tenkt på å ta livet ditt?(…)og får du da et ja, så må du kanskje spørre videre på det: 
Har du noen gang tenkt på hvordan du skal gjennomføre det?»  
Dersom det viser seg at eleven svarer ja på disse konkrete spørsmålene, er det viktig å henvise 
til de rette fagpersonene/instansene, slik at eleven får rask behandling. Igjen er 
etterutdanning/kompetanse viktig: læreren må vite hvem eleven bør henvises til, nettopp for å 
sørge for rask og riktig hjelp. Dette kan bidra til å hindre uønsket frafall som en følge av 
psykiske problemer hos elever. 
For å få dette til å fungere, er det nødvendig med samarbeid internt på skolen. Virkeligheten 
er slik at vi mennesker ikke har like god kjemi med alle. Som lærere er det viktig å opptre 
profesjonelt, selv om en opplever at det er noen elever en ikke har like god kjemi med. 
Dersom en lærer ser at en elev sliter, og opplever at kjemien ikke stemmer godt nok til at det 
føles riktig å ta opp saken med den aktuelle elev, er det viktig at læreren kan kontakte andre 
ansatte ved skolen. Det kan være en annen lærer som har bedre kjemi med den aktuelle 
eleven. Kanskje er skolens spesialpedagog eller sosialpedagog den beste å kontakte. For at 
skolen skal bli robust på akkurat dette, bør det, som informant B beskriver, være et  
«miljø internt på skolen her(…)for at vi skal kunne samarbeide om sånt(...)at jeg ikke blir alene om 
saken, men at jeg kan be eleven om tillatelse til å snakke om kollegaen(…)Sånn at vi kan få litt tips på 
hva vi gjør her nå.» 
Med gode evner og ferdigheter innen kommunikasjon og samhandling øker forutsetningen for 
å bygge en god relasjon med eleven, noe som vil bidra til større sjanse for at eleven er åpen 
om eventuelle psykiske problemer. Informantene beskrev at de hadde opplevd elever som 
nektet for at hun/han hadde psykiske problemer. Dette på tross av lærere med gode 
egenskaper innen kompetanse, som hadde tatt tak i sine mistanker. Som et eksempel på dette 
velger jeg å sitere informant B:  
«(…)en elev som ble tynnere og tynnere, vi så det alle sammen(…)det var mange av oss som gikk og sa 
det at jeg ser at du er tynn, og at du blir tynnere etter hvert, har du spiseproblemer? Og svaret var nei! 
Hva gjør jeg da videre?»  
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Informant A tilføyde at den aktuelle eleven var over 18 år. Jeg tolker det som her kom fram av 
intervjuet som at det er ønskelig med økt kompetanse om hva skolen kan gjøre i lignende 
situasjoner, jfr. kompetanseheving fra side 16.  
For å bygge selvtillit og trygghet hos elevene og redusere omfanget av mobbing er lærerens 
evner og ferdigheter innen kommunikasjon viktig. I tillegg må læreren ha mot til å samtale 
med elevgruppen og enkeltelever om temaer som kan oppleves som litt vanskelige. Det å 
snakke om klassemiljø, mobbing og psykiske lidelser kan oppleves som utfordrende, men det 
er absolutt nødvendig å sette fokus på dette for å bidra til et godt klassemiljø, tillit og 
trygghet. I følge informant B er dette viktig:  
«å bruke litt tid i klassen på å venne til elevene at alle har like stor verdi, enten de er lange, eller korte, 
eller tynn eller rund eller hva de nå er. Alle sammen har like stor verdi. Og alle sammen har et 
følelsesliv». 
Gode evner og ferdigheter innen kommunikasjon og samhandling er også viktig for å oppnå 
en god relasjon med hjemmet, medarbeidere, ledelsen og andre instanser. Det vil bidra til 
gode forutsetninger for å oppnå en best mulig positiv utvikling hos eleven, noe som vil 
fremme elevens psykiske helse. 
4.5.2 Videreutdanning 
Alle informantene som deltok på fokusgruppeintervjuet kom stadig inn på videreutdanning 
som et tiltak for å øke lærernes kompetanse. Særlig ble kurset Psykisk helsevern for barn og 
unge, som jeg har en bevissthet på i dette masterprosjektet, nevnt. Informant C knyttet ønsket 
om et bedre og tettere samarbeid som et av målene til dette kurset:  
«en av intensjonene for kurset som har foregått nå er at BUP vil ha mer samarbeid med skolen.»  
Dette blir bekreftet av informant A ved at hun tilføyde «og motsatt». Samtalen mellom 
informantene som fulgte etter dette, tolker jeg som at samarbeidet med BUP per dags dato 
ikke er så godt som ønsket, og at det er et håp om at kurset skal kunne bidra til et tettere og 
bedre samarbeid. «Det blir sikkert bedre», sa informantene C, «og da blir vi mer robust», 
tilføyde informant B. 
Når informantene fortalte om tidlig innsats, ble videreutdanning trukket fram som et viktig 
tiltak for å kunne yte tidlig innsats. Informant B trakk fram dette:  
«kurset Psykisk helse blant barn og unge, som jeg håper at alle lærerne kan delta på, er bra. Det er ikke 
alle temaene som er bra, men mye er bra(…)skolering av lærere er veldig viktig, slik at de vet hva de 
skal se etter, og kanskje få noen tips om hvordan de skal følge opp en sak.»  
For at videreutdanning skal være mest mulig nyttig for målgruppen, er det viktig med 
kontinuerlig vurdering av innholdet og rammene i videreutdanningstilbudet. Deltakerne vil 
antagelig oppleve økt motivasjon når de opplever at innholdet i videreutdanningen er direkte 
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overførbar til deres jobbhverdag. Som informant B fortalte, er kurset Psykisk helse for barn 
og unge et bra videreutdanningstiltak, men at noen av temaene bør endres noe for å være mer 
nyttig og anvendelig for målgruppen:  
«Det som jeg ønsker skolering på(…)hva er det vi kan gjøre når det skjer noe?(…)hva skal vi skolen 
gjøre, i forkant, når vi ser, hva skal vi gjøre i skolen i etterkant når de kommer tilbake til skolen.» 
I følge informant C har hun opplevd at Psykisk helsevern for barn og unge har gjort henne 
mer bevisst på hva hun skal se etter for å avdekke psykiske problemer hos elever. Hun 
oppdaget noe på en elevs PC, som gjorde at hun reagerte og kontaktet sosialpedagogen ved 
skolen. Under samtalen mellom denne eleven og sosialpedagog kom det fram at eleven gikk 
med selvmordstanker. Informant C har i ettertid reflektert mye på dette og ser viktigheten av 
relevant skolering. I dette tilfellet gjorde skoleringa at informanten visste mer om hvilke tegn 
det var viktig å se etter:  
«tenk da hvis at(…)det på pc`n hennes ikke hadde blitt sett den dagen. Kanskje hadde hun gått hjem og 
så klart å gjennomføre et selvmord. (…)I og med at jeg var mer fokusert på slike ting fordi at jeg hadde 
vært på et foredrag(… )så kanskje at det var(…) det som skulle til.»  
Informant B presiserte: 
«målet er jo at alle lærere, alle som har noe med elevene å gjøre, ikke bare lærere, skal ha denne 
skoleringa. Vi håper jo at flere kan delta neste år på denne skoleringa, og da er vi mer robust i forhold til 
psykisk helse. Vi lærer litt mer om hvordan vi skal takle dette. I tillegg så må vi bli flinkere internt til å 
ta det opp som tema på fellesmøter, slik at vi tenker litt likt alle sammen. Slik at vi ikke blir 
privatpraktiserende. Vi blir mer robust jo mer vi samhandler her.» 
Når det gjelder forebygging av psykisk helse, er det etter min mening viktig at alle skolens 
ansatte gjennomfører Psykisk helsevern for barn og unge. Vaktmester, rengjøringspersonale 
og kontorpersonale kan se og oppfatte ting som lærerne ikke ser. Dette gjelder særlig ved 
skoler der det ikke er ansatt miljøterapeuter. Lærerne er stort sett ikke sammen med elevene i 
friminuttene og i fritimene. Da kan det være at de andre ansatte kan fange opp ting som 
lærerne ikke ser. Det er derfor viktig at alle skolens ansatte «som har med elevene å gjøre, må 
ha den basisen i det kurset(…)Da har alle sammen samme kunnskapsbasisen.» Dette er hentet 
fra informant B. Når alle ansatte har den samme kunnskapsbasisen, vet de bedre hva de skal 
se etter og hva de skal gjøre videre for å bidra til tidlig innsats. Jeg tolker informant B sin 
beskrivelse som at alle skolens ansatte må samarbeide for å gi elevene tidligst mulig innsats. 
Som et ledd i dette samarbeidet, kan det gjennomføres fellesmøter, der temaet forebygging og 
psykisk helse blir diskutert. Skolering i kombinasjon med at temaet blir tatt opp internt i 
skolen vil bidra til å gjøre skolen mer robust. I følge informant A må vi «prøve å tenke likt». 
Skolen må ha en holdning til at det er viktig at alle skolens ansatte gjennomfører relevant 
videreutdanning, og må se på dette som en investering i fremtiden. Det er risikabelt å skolere 
bare noen få ansatte, og deretter utfordre dem på å dele sine kunnskaper/kompetanse. Dette 
begrunner jeg med informant C sitt uttrykk:  
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«det blir en annenhåndsopplysning hvis du kommer fra et kurs, og så skal du formidle det du har lært til 
noen andre, og så har du ikke fått med deg alt og sånt, og så blir det noe feil» 
Informant A bekreftet dette ved å tilføye: «så oppfattet jeg det ikke slik som deg». Dette viser 
at det kan være vanskelig å implementere kunnskaper som enkeltlærere sitter med. Jfr. side 
18, der jeg beskriver at det er nødvendig at skolen har utviklet gode systemer for å muliggjøre 
kompetansespredning I følge informant C, kan et tiltak være å benytte 
«kollegaveiledning/kollegarådgivning». 
4.5.2.1 Psykisk helsevern for barn og unge 
Som tidligere skrevet, jfr. side 27, hadde jeg en bevisst baktanke med sammensetningen av 
informanter til fokusgruppeintervjuet. Jeg ønsket å se om det er noen klare forskjeller blant 
lærere som har studert eller studerer etterutdanningstilbudet Psykisk helsevern for barn og 
unge, kontra lærere som ikke har tatt denne videreutdanningen. Jeg ser i ettertid at informant 
D, som ikke har gjennomført dette studiet har bedre kunnskaper om temaet for mitt 
masterprosjekt, enn hva jeg trodde før gjennomføring av intervjuet. Min tolkning av dette er 
at det antagelig kommer av at informanten har bred livserfaring og flere år med erfaringer 
som yrkesfaglærer. Som skrevet i teoridelen, virker det som yrkesfagklassene er de klassene i 
videregående skole med flest utfordringer, særlig når det gjelder psykiske lidelser og frafall 
blant elevene. Dette kan ha bidratt til at informanten har opparbeidet seg en del kunnskaper 
som en følge av konkrete erfaringer. Jeg vil tro jeg hadde sett et mer tydelig skille dersom 
informanten hadde vært en lærer med mindre bred livs- og arbeidserfaring.  
I følge informant D vet han for lite om: 
«hva skal vi se etter, hvilke signaler er det vi må få med oss, på elevene altså(…)Hva har vi lov til å 
gjøre? Hvilke retningslinjer er det vi skal følge?(…)Hvis vi avdekker noe, hva gjør vi da?».  
Han mente at videreutdanning innen psykisk helse vil gi han bredere kompetanse på dette. 
Det med retningslinjer ble trukket fram av de andre informantene også. Jeg anser det derfor 
som et viktig tiltak for skolen å utarbeide klare retningslinjer som de ansatte kan følge når en 
situasjon dukker opp. Dette har jeg belyst mer på side 50-51. Klare retnningslinjer vil bidra til 
å gjøre skolen som en helhet mer robust til å møte frafallsutfordringen når det gjelder elever 
med psykiske problemer/lidelser.  
Informant A, B og C beskrev at de har hatt best utbytte av skoleringen når det gjeldt det å få 
oppdaterte kunnskaper om en del psykiske lidelser. Videre ble kommunikasjon og 
samhandling i forhold til elever som sliter psykisk, trukket fram. Det å vite hvordan en bør 
snakke med disse elevene, viktigheten av å være konkret og direkte, ble trukket fram som 
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sentralt. Det er et behov for kunnskaper som hvordan de riktige spørsmålene skal kunne 
stilles, slik at muligheten for at eleven «åpner seg» og ønsker å motta hjelp blir større. 
Informantene har også blitt mer oppmerksomme på tegn og signaler fra elevene. Informant C 
fortalte:  
«(…)for eksempel(…)somatiske lidelser kan faktisk være noe psykisk(…)oppførsel, hva de sier, hva de 
gjør, hva de har på seg(…)det tror jeg er det viktigste jeg har lært(…)» 
4.5.3 Klasseledelse 
Læreren må være en tydelig og forutsigbar voksenperson, som skaper gode rammer for 
trygghet og læring. Som skrevet på side17, vil lærerens evne til å lede klassen være en av 
mange faktorer som bidrar til å skape et godt læringsmiljø. Det er viktig at læreren holder 
avtaler, møter presis og har selvinnsikt i forhold til regulering av avstand og nærhet. Læreren 
må være bevisst sin rolle ved å vite hvor grensene går. Som skrevet på side 18, presiserer 
Regjeringen at det er et behov for å trekke andre yrkesgrupper inn i skolen. Det bør legges økt 
vekt på tverrfaglig samarbeid. En av informantene uttrykte:  
«vi skal ikke leke hobbypsykologer(…)vi skal se dem og så skal vi henvise dem videre. Og så ved 
samarbeid med BUP, psykisk helse, så skal vi samarbeide med dem opp i mot hvordan vi skal gjøre det 
på skolen» 
4.5.4 Relasjonskompetanse 
Det er viktig at en lærer har kompetanse om hvordan relasjoner bygges, og om viktigheten av 
relasjoner. Som Kvello sier, jfr. side 15, må det arbeides aktivt med å opparbeide gode 
relasjoner med både elevene og foreldrene. Informant A uttrykte:  
«det med relasjoner til læreren, det er kjempeviktig, og mestring og trygghet».  
Det er større sjanse for at en lærer opplever åpne, tillitsfulle og lærelystne elever dersom 
hun/han mestrer å opparbeide gode relasjoner. Når læreren fungerer som en relasjonsbygger 
gir det trygge og forutsigbare rammer som styrker elevens psykiske helse. Dermed vil 
nærværsfaktorene styrkes, jfr. side 15. Min tolkning av informasjonen som informantene ga 
meg, er at relasjoner kan opparbeides ved å utøve varme, tydelighet, trygghet, aktiv 
veiledning og ved å bidra til forutsigbarhet. 
Læreren må være bevisst på at relasjoner best bygges gjennom samtaler og 
samhandlingsaktiviteter. Det er naturlig å oppleve at en ikke har like god kjemi med alle 
elevene. Dette skal ikke være til hinder for yrkesutøvelsen som lærer. Det er viktig å opptre 
profesjonelt slik at grunnlaget for å oppnå en god relasjon med alle elevene blir 
tilstedeværende.  Som Befring og Moen(2011) beskriver, kan læreren være en relasjonsskaper 
ved å skape tillit, klargjøre forventninger, samt ha tiltro til den enkelte eleven. Enkelte elever 
kan oppleve at skolen er det eneste stedet der de opplever trygge og gode relasjoner. Som 
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informant D beskrev, finnes det enkelte elever som ikke har «noe system på hvor de har 
skolesekken sin engang, for har de vært til far eller mor i helga(…)». Dette kan knyttes til 
tilknyttningsteorien og resilienstenkningen, som jeg har beskrevet i litteraturdelen. Kanskje er 
læreren/skolen den eneste trygge relasjonen, som gjør at eleven mestrer skolehverdagen bra til 
tross for utfordringer?  
4.6 En robust skole 
Under arbeidsprosessen med dette masterprosjektet kan jeg tydelig se, at skolen vil bli mer 
robust ved å bli så dyktig som mulig til å forebygge uønsket frafall. Mitt fokus er fortsatt 
frafall som en følge av redusert psykisk helse hos elevene. Det er mye skolen kan gjøre 
innenfor de rammene som allerede er til stede. Underveis i kapitel 4 har jeg trukket frem 
elementer som informantene anser som viktige for å gjøre skolen mer robust. Det er blant 
annet å øke bevisstheten om viktigheten av tidlig innsats, samarbeid og å satse på 
holdningsskapende arbeid. I tillegg vil skolen oppleve profitt av å satse på relevant 
videreutdanning av ansatte. Den kan bli mer robust ved å ha riktig og tilstrekkelig 
kompetanse, som kan benyttes til å støtte og hjelpe elevene til å takle motstand. Skolen kan 
dermed bidra til at elevene kan oppnå resiliens. Elevene har behov for hjelp og veiledning i 
forhold til det å oppleve mestring, og til å oppleve en mening med hvorfor det er viktig å 
fullføre opplæringsløpet. Jeg støtter meg her til Kvello, jfr. side 15, som skriver at det er de 
romslige, men tydelige skolene som best favner elevmangfoldet. Slike skoler vil kunne gi 
hver enkelt elev mulighet til positiv utvikling.  
For å bli mer robust til å møte utfordringen, som min problemstilling presenterer, kan skolen 
med fordel satse på mer fysisk aktivitet. Det vil kunne styrke elevenes psykiske helse, jfr. side 
20. Fysisk aktivitet gir elevene blant annet muligheten til å være fysisk aktive i et sosialt 
fellesskap. Videre fanget informantenes ønske om utarbeidelse av klare retningslinjer min 
interesse. Jeg avrunder derfor dette kapitelet med å beskrive dette nærmere.  
4.6.1 Klare retningslinjer 
Som skrevet på side 15 i teoridelen, er det kombinasjonen av tiltak, satt i sammenheng og 
system, som er nødvendig for å oppnå resultater. Implementering i hele organisasjonen er 
nødvendig for å oppnå ønsket effekt av tiltakene. I følge min analyse av informantenes 
beretninger, er det per dags dato noe personavhengig hvor tidlig signaler blir fanget opp og 
hvordan saker blir håndtert. Informantene uttrykte at utarbeidelse av klare retningslinjer for 
hva en skal se etter, hvordan saker skal håndteres med mer, vil kunne bidra til å gjøre skolen 
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mer robust. Klare retningslinjer øker sannsynligvis lærernes selvtillit, med tanke på å ta tak i 
utfordringer som kommer av elevers psykiske problemer. Dette kan føre til at lærerne oftere 
tar tak i utfordringer så tidlig som mulig. De blir bedre til å vite hva de skal se etter når det er 
utarbeidet klare retningslinjer. For å implementere retningslinjer som et tiltak, er det 
nødvendig at lærerne opplever mening med anvendelsen av dem, og at de har et eieforhold til 
dem. Det kan oppnås ved at lærerne aktivt tas med i utarbeidelsen av retningslinjene. Disse 
retningslinjene kan fungere som et arbeidsverktøy for å oppnå mindre frafall. De kan presisere 
ulike virkemidler, arbeidsfordeling og ansvarsfordeling, jfr. side 21. Ved å følge 
retningslinjene vil skolen kunne dokumentere sitt forebyggende og helsefremmende arbeid. 
Som skrevet på side 19, bør skolen endre sin pedagogiske praksis dersom målene ikke blir 
nådd på en tilfredsstillende måte. Evaluering kan tilsi at retningslinjene bør revideres.  
 
Informant D fortalte:  
«vi må liksom ha en mal på hvordan løse problemet når det dukker opp. Da blir vi samkjørte og 
robuste».  
Når det finnes klare retningslinjer, blir de fleste privatpraktiserende lærerne «utryddet», og 
skolen unngår dermed at de ansatte «takler det på hver vår måte slik mange gjør», som 
informant D uttrykte. Informant B tilføyde:  
«spiller vi mer sammen, og har noen retningslinjer, så blir vi mer robust altså, det må vi bare bli!»  
Informantenes beskrivelse av klare retningslinjer, mener jeg kan knyttes til det Buland m.fl. 
presenterer, jfr. s. 15. Skolen må opparbeide målrettede tiltak og systemer på individnivå som 
gjør det mulig å se faresignalene i tide. I følge informantene er det likeså viktig å opparbeide 
gode retningslinjer som tydeliggjør hvordan saken skal håndteres etter at den er oppdaget.  
Et eksempel på tiltak som kan bidra til forebygging av frafall som en følge av psykiske 
problemer hos elevene, er å utarbeide gode retningslinjer for hvordan uvarslet fravær skal 
håndteres. Dette har informantenes skole satt i verk. Det er en fordel at uvarslet fravær 
håndteres likt, og at elevene opplever at deres fravær blir tatt tak i hvis de ikke har gyldig 
grunn for fraværet. Det er sjelden psykiske problemer blir mindre av å bli hjemme i senga 
eller av å «game» dagen lang. Det er viktigere at elevene kommer seg opp om morgenen og 
møter på skolen. På skolen kan de få hjelp og støtte til å utvikle seg innenfor alle områdene. 
Opplevelse av vekst og mestring innenfor ett utviklingsområde vil gi positive ringvirkninger 
til de andre områdene.  
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5.0 Avslutning/konklusjon 
Frafallet i videregående opplæring gir store utfordringer for samfunnet og den enkelte skole. 
Temaet er bredt og det kan belyses fra mange vinkler. Min hensikt med dette masterprosjektet 
har vært å belyse min problemstilling, som er å se på forebygging av uønsket frafall med 
fokus på elevenes psykiske helse, og å se på hva som kan gjøre skolen mer robust til å møte 
denne utfordringen. Jeg har fått forståelse for at flere tiltak kan settes i verk, men som 
tidligere skrevet er det vanskelig å plukke ut ett enkelt tiltak som fungerer bedre enn de andre. 
Tiltakene må sees i sammenheng, det som er viktig er at alle aktørene arbeider aktivt for å nå 
de samme «stjernene». Skolen vil bli mer robust til å møte utfordringen ved å være samkjørte 
og ha en helhetlig tankegang. Ved at skolen utarbeider tydelige retningslinjer, som bidrar til 
så lik håndtering som mulig, vil skolen bli mer robust. Ledelsen ved skolen bør være åpen for 
å legge til rette for tid til samarbeid og refleksjon, og sette av tid til å utarbeide lokale 
retningslinjer. Jeg ser i etterkant av intervjuet at jeg muligens har fått informantene til å belyse 
skolestruktur og skoleutvikling for lite. For å belyse dette har jeg dermed støttet meg mest til 
innhentet teori om emnet. 
Alle ansatte i skolen må ha en oppfatning av elevene som bidrar til det beste for elevene. 
Videreutdanning kan gjøre skolen mer robust på dette, og da tenker jeg særlig på studiet 
Psykisk helsevern for barn og unge. For å oppnå faglig utvikling, forutsettes det at eleven har 
en positiv utvikling sosialt, fysisk og psykisk. Elevens psykiske helse har stor innvirkning på 
elevenes helhetlige utvikling. For at elevene skal utvikle seg i en positiv retning psykisk, er 
det helt avgjørende at ansatte i skolen vet hva de skal se etter, hva de skal gjøre for å 
forebygge og hva de skal gjøre i etterkant. Skolen må bli bedre i stand til å tenke helhetlig og 
på det store mangfoldet som finnes. Kunnskap om hvilke elever som har større risiko for å 
falle fra, kan være til hjelp for å identifisere de elevene skolen må være spesielt 
oppmerksomme på. Ut i fra dette må skolen arbeide systematisk for at flere av disse skal 
mestre å gjennomføre opplæringsløpet. 
Analysen av fokusgruppeintervjuet presiserer at det er både fordeler og ulemper ved å være en 
liten skole. Jeg antar at det finnes flere fordeler og ulemper enn dem som er kommet fram i 
dette prosjektet. Det kunne vært interessant å sett på forskning om dette senere. Det jeg stiller 
meg undrende til er at det i ett av verdens rikeste land er slik at økonomi betyr mer enn 
enkeltmennesket. Er det ikke slik at nasjonen på sikt vil tjene på å få flest mulig gjennom 
videregående løp? Kan det være mulig at frafallsprosenten som en følge av psykiske 
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problemer blant elevene er mindre ved forholdsvis små skoler enn større skoler? Kan det være 
slik at kvaliteten på opplæringstilbudet er bedre ved mindre skoler? Kan det være slik at det er 
flere nærværsfaktorer til stede ved små skoler? Videre undrer jeg på hva det er med enkelte 
klassekull som gjør at frafallsprosenten er høyere sammenlignet med andre skoleår ved den 
samme videregående skolen? Er det forandringer innad i den videregående skolen som er 
årsak til høyere frafallsprosent? Kan årsaken stamme fra grunnskolen? Kan det være slik at 
utfordringer som er dukket opp i grunnskolen ikke er fanget opp og tatt tak i tidlig nok, slik at 
utfordringene har eskalert og trukket med seg flere elever i «suget»? 
Avslutningsvis vil jeg tilføye at arbeidet med dette masterprosjektet har gitt meg mye ny 
kunnskap og flere gode erfaringer. Jeg ønsker å presisere at læreren er av betydelig stor verdi 
med tanke på elevenes utvikling. Det er derfor nødvendig at læreren vet hvilke tråder hun/han 
bør trekke i, for å bidra til best mulig utvikling hos eleven. Slik jeg ser det, har skolen og 
skoleeieren behov for mer kunnskap om hvordan skolen kan møte frafallsutfordringen. Her 
tenker jeg på frafall som er et medfølgende resultat av elevenes psykiske helse. Mer kunnskap vil 
gjøre skolene mer robust til å bidra i et felles løft, som kan gjøre at flere elever fullfører 
videregående opplæring i fremtiden. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Informasjon til respondentene i fokusgruppe 
I forbindelse med mitt masterstudium i spesialpedagogikk og prosjektoppgaven som følger 
med dette, ønsker jeg å få mer innsikt i hvordan den videregående skolen kan forebygge 
uønsket frafall, ved å ha fokus på elevenes psykiske helse. Videre ønsker jeg å belyse hvordan 
skolen som organisasjon, som helhet, kan utvikle seg til å bli mer robust til å møte denne 
utfordringen. 
Det er en overordnet politisk målsetting å legge til rette for at flest mulig av elevene i 
videregående skole skal gjennomføre og bestå den videregående opplæringen. Det er derfor 
interessant å vite hva dere anser som viktig i deres arbeid med å bidra til forebygging av 
uønsket frafall. Videre er det også interessant å vite hva som faktisk gjøres på den skolen dere 
arbeider ved. 
Jeg ønsker å koble mitt masterprosjekt mot det pågående studiet Psykisk helsevern for barn og 
unge i skolen(7,5 stp), som er et tverrfaglig og tverretatlig etter- og videreutdanningstilbud for 
lærere og ansatte i videregående skole om skolehelsetjeneste og psykisk helsevern for barn og 
unge. Studiet gir enkeltlærere og andre ansatte i den videregående skolen økt kompetanse 
innenfor temaet psykisk helsevern for barn og unge i skolen. Jeg ønsker gjennom mitt 
masterprosjekt å belyse hvordan kunnskapen om psykisk helse blant elever i videregående 
skole, som enkeltlærere sitter med, kan implementeres i hele skolen. 
Du inviteres herved til å delta i en fokusgruppe som forhåpentligvis vil bestå av fire 
pedagoger fra Leksvik videregående skole. Til å delta i fokusgruppen har jeg valgt å invitere 
en pedagog som er ferdig med studiet Psykisk helsevern for barn og unge i skolen, to 
pedagoger som holder på med denne videreutdanningen og en pedagog som ikke har tatt eller 
studerer dette studiet. Deltagelse er frivillig, og du kan dermed velge å ikke delta uten å oppgi 
grunn. Imidlertid vil det være veldig nyttig for mitt videre arbeid med masterprosjektet om du 
har mulighet til å delta. Sammensetningen av pedagoger har jeg valgt for å prøve å få fram 
flest mulig nyanser og meninger, for å kunne oppnå et så riktig svar på problemstillingen som 
mulig.  
Under intervjuet vil det bli brukt en lydopptaker som tar opp det som sies elektronisk. 
Materialet blir deretter overført til en privat PC slik at det ikke kan komme andre i hende. 
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Umiddelbart etter at masterprosjektet er ferdigstilt vil materialet bli slettet, dvs. juni 2013. 
Eventuelle opplysninger som er mulig å knytte til den enkelte informant, vil krypteres.  
Problemstilling og intervjuguide følger med, slik at du kan forberede deg før selve intervjuet 
finner sted. Jeg ser frem til en spennende prosess sammen med fokusgruppen. Vær vennlig å 
bekrefte skriftlig på mail om du kan delta eller ikke. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål. 
Med hilsen 
Gunhild Røst 
Masterstudent ved NTNU, Dragvoll 
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Vedlegg 2: intervjuguide 
Problemstilling: 
Forebygging av uønsket frafall i videregående skole med fokus på psykisk helse.  
Hvordan gjøre skolen som helhet mer robust til å møte denne utfordringen? 
Intervju: 
1. Hvordan forstår/oppfatter dere begrepet «psykisk helse»? 
 
2. Gjennom hele skoleløpet fokuseres det på «tidlig innsats». Hva tenker dere omkring 
dette i arbeidet med psykisk helse i videregående skole? 
 
3. Hva mener dere er viktig i deres arbeid med å bidra til forebygging av uønsket frafall?  
 
4. Hvem har hovedansvaret for å gjøre skolen best mulig rustet i arbeidet med å ivareta 
elevenes psykiske helse? Hvilken rolle har de andre involverte i organisasjonen? 
 
5. Begrepet «robust» er et velbrukt ord i ulike kontekster. Mener dere skolen kan gjøres 
mer robust ved å bli bedre på møte utfordringen som er beskrevet i problemstillingen? 
 
6. Har dere forslag til hvordan kunnskapene, som enkeltlærere sitter med om psykisk 
helse blant ungdom, kan implementeres i hele skolen? 
 
7. Til dere som har studert eller studerer Psykisk helsevern for barn og unge nå: hva 
anser dere som det viktigste dere har lært under dette studiet? 
 
8. Anser dere samarbeid skole-foresatte relevant i arbeidet med elevenes psykiske helse? 
Utfordringer/muligheter? 
 
9. Har dere tanker rundt hva det er ved Leksvik videregående skole som gjør at 
frafallsprosenten har vært forholdsvis lav sammenlignet med resten av landet? 
 
